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Nesreče v gorah in možnosti njihovega preprečevanja 
 
Vzroki nesreč v gorah so lahko objektivni ali subjektivni. Objektivne nesreče izvirajo iz objektivnih 
nevarnosti, to so tiste nevarnosti, na katere pohodnik nima nobenega vpliva, saj te obstajajo v 
okolju. Lahko pa s svojim ravnanjem, izkušnjami in znanjem zelo omeji posledice teh nevarnosti 
ali se jim izogne. Subjektivne nesreče pa so tiste, ki izvirajo iz človeka samega, torej na njih lahko 
vpliva vsak posameznik. Četudi je nanje mogoče vplivati, so pogostejše kot objektivne. V zaključni 
seminarski nalogi so najprej predstavljene značilnosti gorskega sveta, nato jim sledijo najbolj 
pogoste nevarnosti. Ključen del naloge predstavljajo statistične analize nesreč v gorah s smrtnimi 
žrtvami, kjer je bil cilj poiskati strukturo nesreč, kdo je za njih odgovoren in kako bi se jih lahko 
preprečilo. V zadnjem delu so podani predlogi za preprečevanje nesreč in mnenja intervjuvancev, 
ki so strokovnjaki za gorski svet. Sami predlogi predstavljajo tudi glavni namen naloge, saj bi se z 
upoštevanjem le-teh zmanjšalo število nesreč v gorah in posledično smrtnih žrtev. Kljub podanim 
predlogom predstavlja problem vprašanje, kdo bo pobudnik sprememb. Sedaj se z varnostjo v 
gorah največ ukvarja Planinska zveza Slovenije, ki predstavlja eno najbolj množičnih organizacij v 
Sloveniji. Planinska zveza bi tako tudi najlažje doprinesla k spremembam v preventivi nesreč in 
raznoraznih ukrepov.   
 
Ključne besede: nesreče v gorah, preprečevanje nesreč, smrtne žrtve, Alpe, gorski svet 
 
Abstract 
Mountain accidents and possibilities of their prevention 
 
Reasons for moutain accidents can be objective or subjective. Objective accidents arise from 
objective dangers - these are dangers over which a hiker has no influence, since they exist in the 
environment. The hiker can, however, avoid these dangers or at least lessen their consequences 
by acting responsibly and using his theoretical knowledge and knowledge from past experiences. 
Subjective accidents on the other hand, are accidents which originate from the individual, so it's 
possible for everyone to influence them. Despite the fact that it's possible to influence subjective 
accidents, it turns out that they are more common than objective accidents. In my thesis, I first 
describe the characteristics of mountains followed by the most common dangers. The key part 
of my thesis are the statistical analysis of moutain accidents with fatalities, the goal of which was 
to find the structure of accidents, who was responsible for them and how they could have been 
prevented. The last part of my thesis includes my proposals on ways to prevent moutain 
accidents, as well as the interviews I have conducted with mountains experts. The proposals were 
the main goal of my work, since they could be used to reduce the number of moutain accidents 
and (hopefully) the number of fatalities as well. Despite the suggestions, the question who will 
be the instigator remains a problem. Currently Alpine association of Slovenia, one of the largest 
organisations in Slovenia, is the most active in the area of moutain safety. Alpine association 
would therefore probably be the most affective in bringing about change concerning moutain 
safety.  
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Gore imajo v Sloveniji poseben pomen. Slovenski narod je na gore zelo navezan, o čemer pričajo 
številni vsakodnevni pohodniki, knjige in pesmi, ki opevajo gorovja. Tolikšno navezanost na same 
gore lahko najdemo v naravnih in zgodovinskih razlogih. Pred prvo svetovno vojno je v slovenskih 
hribih med Slovenci in Nemci potekal boj za primat na tem območju. Zgodovinsko pomemben 
mejnik je 7. avgust 1895, ko so na vrhu Triglava postavili Aljažev stolp, ki je danes eden najbolj 
prepoznavnih simbolov slovenstva (Bele, 2017). Velik obisk gora omogoča tudi široka mreža 
planinskih poti, ki jih je skoraj 2000, v skupni dolžini več kot 10 000 kilometrov in 178 planinskih 
koč, zavetišč in bivakov s skoraj 7400 ležišči. V Sloveniji je kar 285 planinskih društev in plezalnih 
klubov z 58 413 člani, kar pomeni glede na številko prebivalcev Republike Slovenije okrog 2,6 % 
vsega prebivalstva (Predstavitev PZS, 2019). Društva letno organizirajo kar devet tisoč aktivnosti 
(Bele, 2017). Planinske poti so dobro označene, gore so tako dostopne, saj so poti razpredene po 
vsej državi. Slovenske gore naj bi letno obiskalo med 1,4 in 1,6 milijona ljudi (Teran, Košir, 2016). 
Posledica množičnega obiska gorskega sveta ni samo onesnaževanje, spreminjanje ekosistemov, 
ampak so tudi nesreče. Gorski relief predstavlja za človeka večjo nevarnost, saj tu vladajo ostrejše 
razmere kot drugod (višji nakloni, izpostavljenost prepadom, spremenljivost vremena, nižje 
temperature ipd.). V zaključni seminarski nalogi bom želela ugotoviti, v čem so razlogi za smrtne 
žrtve. Je to narava, kjer so razmere v gorah ostrejše kot v okolju, kjer živimo, ali je za nesreče 
odgovoren zgolj človek, ki ni pripravljen na takšne razmere (Bele, 2017). 
V začetnem delu naloge bom predstavila kratek pregled dosedanjega preučevanja nesreč v gorah. 
Nato bom predstavila ključne značilnosti gora in same razmere reliefa za boljše razumevanje 
samih ostrejših razmer na višji nadmorski višini in skalnati podlagi. Jedro naloge predstavlja 
analiza nesreč v gorah s smrtnim izidom in možnosti preprečevanja nesreč. Nesreče s smrtnim 
izidom bom podrobno analizirala, tako da bom ugotovila, kaj so glavni razlogi/okoliščine, da se 
nesreče sploh zgodijo. Glavni razlogi nesreč mi bodo služili kot pomemben vir pri utemeljevanju 
samega preprečevanja.  
Glede na same ugotovitve bom razmišljala še o preprečevanju. Izvedla bom tudi intervjuje z 
osebami, ki so strokovnjaki na področju preventive, jo celo izvajajo ali pa se varnosti v gorah 
zavedajo precej neposredno (alpinisti, gorski reševalci). Na koncu bom podala predloge 
preprečevanja nesreč, da se bi število smrtnih žrtev zmanjšalo. Ob samem preučevanju gradiva 
me je zgrozilo spoznanje, kakšne izkušnje so ljudje v gorah preživeli ali zaradi lastne krivde ali pa 
zaradi ostrejših pogojev na višji nadmorski višini. Nepredvidljivost gora in človekovega obnašanja 
najbolje opiše naslednji citat: »Zgrozil sem se pred nedoumljivostjo življenja in pred uganko, zakaj 
je nekaterim dovoljeno kar naprej opravljati popravne izpite in zakaj druge že prva napaka izloči 




1.1 Namen in cilji 
Glavni namen naloge je, da z analizo nesreč s smrtnimi žrtvami ugotovim strukturo nesreč v 
gorah, kdo je za njih odgovoren in kako bi se jih lahko preprečilo. Želim tudi, da bi se bralci ob 
branju zaključne seminarske naloge začeli zavedati nevarnosti v gorah, pridobili 
strahospoštovanje in tako bolj pazljivo obiskovali gore. Menim, da je ta poseben odnos do gora 
ključnega pomena pri varnosti v gorah, saj se jih ne sme podcenjevati. Nujno je spoštovanje do 
reliefa, ki je za nas nevarnejši kot drugi, strah pa je v manjši meri potreben, da ne tvegamo preveč. 
Tako sem opredelila dva cilja, ki jima sledim v sami nalogi: 
• podrobna analiza nesreč v gorah s smrtnim izidom od samega beleženja nesreč do leta 
2004 in novejša obdobja od leta 2000 do leta 2017, 
• podati možnosti preprečevanja smrtnih žrtev. 
 
1.2 Delovne hipoteze  
1. Za večino nesreč v gorah je odgovoren človek in ne ostrejše naravne razmere.  
2. Največ nesreč se zgodi pozimi. 
Če je v večini primerov vzrok nesreče subjektiven, bi se z ustreznim preprečevanjem 
število smrtnih žrtev lahko zmanjšalo. 
 
1.3 Metode dela  
Za izdelavo naloge je bilo potrebno kabinetno kot tudi terensko delo. Pred začetkom pisanja sem 
opravila temeljit pregled razpoložljive literature o preučevani tematiki in se sama udeležila raznih 
tečajev v gorah. Pri izobraževanju za mlajšega alpinističnega pripravnika in na tečaju Varno v 
zasnežene gore sem se izobrazila o nesrečah v gorah in o potencialnih nevarnostih. Opravila sem 
tudi 5 intervjujev s strokovnjaki na področju gorskega sveta. 
1.4  Pregled dosedanjega preučevanja 
Ob iskanju in prebiranju literature se je na prvi pogled zdelo, da je o nesrečah v gorah bolj malo 
napisano, vendar to ni tako. Napisanih je bilo precej knjig, ki nas v slovenskem jeziku opominjajo 
na nevarno plat gora. Pred navajanjem slovenske literature bi samo omenila Emila Zsigmondyja, 
ki je leta 1885 prvi pisal o nevarnostih v gorah. Velja za začetnika literature na tem področju in 
vrhunskega alpinista, ki se je žal ponesrečil pri plezanju. 
 
V okviru več kot 125-letne slovenske planinske organizacije je bilo vprašanje varnosti hoje po 
gorah ves čas bolj ali manj v ospredju, na kar so vse bolj opozarjale tudi nesreče. Že od prvih let 
izhajanja Planinskega vestnika, glasila Slovenskega planinskega društva (SPD), so bila v njem 
objavljena občasna poročila o nesrečah, ki so poleg opisov vključevala tudi priporočila, kako naj 
bi se jim izognili. Podobno je bilo tudi v kasnejših letih in prav tako v drugih planinskih 
publikacijah. Leta 1921 je izkušen alpinist, pedagog in vzgojitelj Pavel Kunaver objavil knjigo Na 
planine! in v njej posebej opozoril na nevarnosti v gorah. Že pred prvo svetovno vojno je bila leta 
1912 v okviru Slovenskega planinskega društva ustanovljena v Kranjski Gori prva »rešilna 
postaja«, s tem pa tudi gorska reševalna služba, ki je ob reševanjih in drugih priložnostih 
opozarjala na nevarnosti v gorah. Takšna opozorila o nevarnostih sta vsebovali tudi 
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knjiga Plezalna tehnika odlične alpinistke Mire Marko Debelak in knjiga Prva pomoč in reševanje 
v gorah zdravnika in gorskega reševalca dr. Bogdana Breclja, obe izdani pri SPD leta 1933. 
Leta 1948 se je planinska organizacija preimenovala v Planinsko zvezo Slovenije (PZS), v njenem 
okviru pa je delovala reorganizirana Gorska reševalna služba (GRS). Planinski vestnik je nadaljeval 
z objavljanjem poročil in priporočil ter novosti pri reševanju. Leta 1950 je izšla sodobnejša 
Plezalna tehnika izkušenega gorskega reševalca Marjana Keršiča - Belača, ki je prav tako 
poudarjala preventivo nesreč. Poleg »vztrajnega vzgojitelja« Planinskega vestnika je leta 1962 
izšla knjiga jeseniškega gorskega reševalca Cirila Pračka Med gorskimi reševalci, ki je prinašala 
temeljite opise posameznih značilnih nesreč in reševanj. Leta 1970 je izšel prevod knjižice 
nemškega strokovnjaka Fritza Schmitta Nevarnosti v gorah, z nazorno predstavitvijo nevarnosti 
in preventive. Leta 1972 je izšel posodobljeni priročnik Hoja in plezanje v gorah znanih alpinistov 
Tineta Miheliča in Toneta Škarje, vsebina pa je omenjala tudi nesreče in preventivo. 
Leta 1978 je elektroinženir Pavle Šegula, najbolj razgledan in neutruden vsestranski delavec na 
področju preventive, izdal prvi slovenski temeljni priročnik  Nevarnosti v gorah. V njem so bili 
opisani tudi številni primeri značilnih nesreč. Četudi se v novejšem času drugače varuje kot se je 
takrat, je veliko avtorjevih preventivnih poudarkov in priporočil ostalo enakih, prikazani in 
razloženi pa so bili na zelo razumljiv način. Sledile so Šegulove knjižice Gore in zdravje, Sneg, led 
in plazovi, vse do šestjezičnega slovarja Sneg in plazovi, imenitnega in brez primere v planinskem 
slovstvu nasploh, ki ga je leta 1995 izdala Gorska reševalna služba PZS. 
Leta 2004 je PZS izdala prevod knjige Nevarnosti v gorah, v kateri je nemški strokovnjak Pit 
Schubert zbral podatke in doživetja Nemškega planinskega društva. Vsebina je dobro zasnovana, 
saj so nesreče v gorah opisane »brez olepšav«,  same izkušnje poškodovancev in reševalcev pa so 
podrobno ter doživeto opisane. To vzgojno področje prav tako obsega in predstavlja delo 
Alpinistična šola Komisije za alpinizem pri PZS in še posebej njen Alpiročnik,  priročnik za alpiniste. 
Dosegljiv je v tiskani kot tudi v elektronski obliki in predstavlja odličen vir informacij. 
Alpinistični inštruktor Jani Bele je leta 2000 objavil sodoben priročnik za gibanje v gorah Proti 
vrhovom, leta 2017 pa še priročnik o nevarnostih v gorah z naslovom Nevarno proti vrhovom. 
Knjiga nas z resničnimi dogodki in osebnimi zgodbami pripravi na turo, na nevarnosti in na samo 
tveganje.  Gorska reševalna zveza Slovenije je ob 100-letnici organiziranega gorskega reševanja 
leta 2012 izdala knjigo Reševanje v gorah. Vsebina podrobneje predstavlja gorske reševalce in 
njihovo delo ter govori o nesrečah v gorah in možnostih njihovega preprečevanja. 
  
Poleg teh knjig, ki opisujejo nesreče in jih analizirajo ter se trudijo nas naučiti varne hoje v gore, 
sta za samo zaključno seminarsko nalogo pomembni še dve knjigi. Želja pomagati je knjiga, ki je 
izšla ob 90-letnici organiziranega reševanja kamniških gorskih reševalcev leta 2012. Tu so zbrani 
podatki o društvu ter podrobnejši opisi nesreč v gorah, ki so se zgodile v Kamniško-Savinjskih 
Alpah, pri katerih so posredovali kamniški gorski reševalci. Prav tako je pomembna knjiga o 
samem stanju v gorah in o razumevanju le-teh Narava v gorskem svetu iz leta 2006. Predstavi 
nam sam nastanek gorstev, razloži kamnine, prilagojenost rastlin in živali na gorski svet in 
predstavi varstvo narave ter izpostavi njihovo problematiko. 
 
Temeljna knjiga pri statistični obdelavi je bilo delo Spomin in opomin gora, ki ga je napisal znan 
alpinist in gorski reševalec France Malešič. Knjiga je kronika smrtnih nesreč v slovenskih gorah. 
Informacije o umrlih segajo tudi v leta pred 19. stoletjem. Podrobneje so opisane smrtne nesreče 
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od leta 1800 do leta 2004. Avtor je podatke o umrlih zbiral 33 let. Poleg tesne povezave z ostalimi 
alpinisti in gorskimi reševalci, je Malešič podrobnosti o nesrečah iskal tudi pri drugih planincih in 
svojcih pokojnih. Vsaka nesreča v kroniki je opisana in ni le zgolj številka. S tem je hotel doseči 
enak namen, kot ga želim sama na koncu seminarske naloge. Želel je, da se ljudje ob prebiranju 
kronike zavejo nevarnosti in tako bolj pazljivo in s strahospoštovanjem obiskujejo gore. Malešič 
poudarja, da ponesrečenca, ki je predstavljen z imenom in opisom same nesreče, bralci zato 
jemljemo bolj osebno in se lažje vživimo v njegov položaj. Takšne zgodbe se nas bolj dotaknejo. 
Podatki so v knjigi bolj ali manj »goli«. Na koncu knjige so pa tudi urejeni po sklopih in opravljene 
so splošne analize.  
 
2 Značilnosti gorskega sveta  
 
Gorski svet predstavlja poseben relief, ki ima svojstvene značilnosti in omejitve. Lastnosti gorstev 
se po svetu zelo razlikujejo. Za Alpsko Slovenijo so značilne velike strmine, velik delež zelo 
strmega sveta (prek 32°), izrazita višinska pasovitost, prevlada prepustnih karbonatnih kamnin in 
s tem v zvezi obsežna območja visokogorskega krasa s kraško hidrografijo. Obsežni gozdovi segajo 
do zgornje gozdne meje (okrog 1700 m), nad njo je visokogorski svet, ki je zaradi ekstremnih 
klimatskih razmer izjemno ranljiv tudi za manj intenzivne vire onesnaževanja, kot je na primer 
planinski turizem. Poleg visokogorja so najbolj kritična še erozijska območja v zgornjih delih dolin.  
Alpske doline so večinoma zelo ozke in ogrožene predvsem zaradi intenzivnih geomorfnih 
procesov, povezanih s časovno izjemno variabilnim odtekanjem vode in močnim dotokom 
drobirja iz zgornjih delov kot npr. hudourniki, podori, snežni plazovi (Špes in sod., 2002). V 
nadaljevanju bodo predstavljene osnovne značilnosti preučevanega gorskega sveta, katerih 
lastnosti vplivajo na ostrejše razmere na višji nadmorski višini. 
 
2.1 Geološka zgradba 
Zemljina skorja je v neprestanem premikanju, vendar to težje opazimo, saj so takšni premiki v 
času življenjske dobe človeka v večini primerov majhni. Dvigi gorstev so geološko gledano hiter 
proces. Ta proces se imenuje gorotvornost ali orogeneza (Gregori in sod., 2006). Gorstva se 
začnejo dvigovati, ko trčita dve kontinentalni plošči, saj sta obe lahki, debeli in nobena izmed njiju 
ne potone pod drugo in posledično čelno trčita. Na samem stiku nastajajo ogromni pritiski, ki 
povzročijo, da se kamnine nagubajo in dvignejo v najvišja gorstva (Tektonika litosferskih plošč, 
2018). Tako so nastale tudi Alpe, v času alpidske orogeneze ob trku Afriške plošče v Evrazijsko 
ploščo. Orogeneza se je začela v eocenu pred 50 milijoni let, vrhunec dvigovanja je bil pred 15 
milijoni let, v slovenskih Alpah pa pred 5 milijoni let (Ambrožič, 2012). Območje Alp je še danes 
potresno precej aktivno zaradi prelomov, ki so nastali kot posledica tega stika (na primer močni 
potresi v zgornjem Posočju). Proces dvigovanja Alp pa še ni končan, saj se te še vedno dvigajo. 
Poleg notranjih procesov Zemlje, kamor spada tudi dviganje gorstev, delujejo tudi zunanji 
procesi, ki gorstva znižujejo (Evolucija Zemlje in geološke značilnosti Slovenije, 2009).  
Ključni so erozijski procesi in preperevanje. Erozija je proces, ki najhitreje in najbolj vpliva na 
današnjo obliko gorovja (Gregori in sod., 2006). To je proces dolbenja, razjedanja, odnašanja 
kamninske gmote in preperine (Geografski terminološki slovar, 2018). Deluje s pomočjo vode ali 
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vetra. V slovenskih gorah je najbolj pomembna vodna erozija. Voda nenehno načenja gore, 
raztaplja in odnaša njihovo gradivo ter s tem niža gorski svet. Na izoblikovanje današnje podobe 
Alp so vplivale tudi poledenitve v zadnjih dveh milijonih letih. Sledove vsaj petih velikih 
poledenitev lahko opazujemo še dandanes. To so značilne doline v obliki črke U, ledeniška jezera, 
ledeniški sedimenti in značilne ledeniške geomorfne oblike, na primer morene  (Evolucija Zemlje 
in geološke značilnosti Slovenije, 2009, str. 213). Ločimo mehansko in kemično preperevaje. 
Kemično preperevanje je počasnejše, vendar še vedno opazno. Planince tako najbolj pritegnejo 
oblike, ki jih za seboj pusti kemično preperevanje, kot so žlebiči, škraplje in kotliči. Pri mehanskem 
preperevanju pa ima največji vpliv zmrzalno preperevanje. Voda prodira v najmanjše razpoke v 
kamnini in v njih zmrzne, ko temperatura pade pod 0 stopinj Celzija, pri sem se razširi in kot led 
zlahka razpoka kamnino (Gregori in sod., 2006). 
 
2.2 Relief, naklon in nadmorska višina  
Za gorski svet Slovenije so značilni 4 tipi reliefa: ledeniški tip, destrukcijski rečno-denudacijski, 
akumulacijski rečno-denudacijski in kraški relief. Ledeniški tip reliefa zaznamujejo priostreni 
vrhovi, krnice, poglobljene doline, morensko gradivo. Pod ledeniki so tekle reke, ki so odnašale 
ledeniški material in ga odlagale na nižjih območjih kot prod. Destrukcijski rečno-denudacijski 
relief je tisti, kjer ima veliko vlogo erozija. Delovanje vode in pobočni procesi močno zaznamujejo 
ta relief in odnašajo material. Značilno je proženje plazov na manj odpornih kamninah, v gorskih 
stenah in na strmih skalnih pobočjih gorskih dolin se občasno tudi prožijo podori. Ves ta material 
se akumulira v akumulacijskem rečno-denudacijskem reliefu. Pojavlja se na dnu večjih dolin. 
Izoblikovale so ga reke, ki so nanosile več deset metrov debele nanose proda, peska ali gline. 
Pojavlja se tudi ob vznožju nekaterih strmih pobočij, kjer ležijo melišča. Melišče predstavlja obliko 
v akumulacijsko rečno-denudacijskem reliefu, skalna stena, kjer se kamenje proži, pa destrukcijski 
rečno-denudacijski relief. Zadnji tip reliefa je kraški, ki ima značilne geomorfne oblike kot so 
konte, kotliči, brezna, jame. Zaznamuje ga tudi odsotnost površinskih voda. Na površju so le 
posamezna jezera zaradi neprepustne podlage (Velikonja, 2008). Povprečna vrednost naklona  
slovenskem visokogorju znaša 25°. Naklon površja je tesno povezan z nadmorsko višino. V 
splošnem z naraščanjem nadmorske višine narašča tudi povprečni naklon. Samo naraščanje 
naklona z nadmorsko višino najbolj prekinejo uravnave na nadmorskih višinah med 1200 in 1300 
m, kjer so deli največjih alpskih planot kot sta Jelovica in Pokljuka. Z naklonom se tudi spremeni 
delež gozda. Najbolj strme pokrajine v Sloveniji so Julijske Alpe in Karavanke (Velikonja, 2008, str. 
13). Poleg zahtevnega reliefa in velikega naklona v gorah zaostruje razmere tudi nadmorska 
višina. Skoraj 400 vrhov sega nad 2000 m, kar predstavlja 0,5 % vsega površja Slovenije, 2,6 % nad 
1500 m in 12 % nad 1000 m. Z razlogom se Slovenijo označuje kot gorato deželo. Njena povprečna 
višina je 570 m (Malešič, 2005). Snežna meja  je na približno 2700 m, zgornja gozdna meja je v 
Julijskih Alpah med 1600 in 1700 m, Kamniško-Savinjskih med 1700 in 1800 m in Karavankah med 
1800 in 1900 m (Velikonja, 2008). Na vsakih sto metrov razlike se temperatura zniža za približno 
0,5 stopinje Celzija. Tako so se zaradi vpliva nadmorske višine izoblikovale v pokrajini različne 
višinske meje (Gregori in sod., 2006). Posledično ločujemo 5 višinskih pasov: kolinski ali gričevnati 
pas, montanski ali gorski pas, subalpinski ali gorski pas, alpinski ali visokogorski pas in snežni ali 
nivalni pas (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006). Nekateri navajajo še en pas, ki se umešča med 




Slika 1: Vegetacijski pasovi v Alpah. 
Vir: Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006. 
 
2.3 Podnebje  
Podnebje gorskega sveta v Sloveniji spada po Ogrinovi klasifikaciji (1996) pod gorsko podnebje, 
kjer je povprečna temperatura najhladnejšega meseca pod -3° C. To podnebje imajo nad 1500 m 
visoki predeli Julijskih Alp, Karavank, Kamniško-Savinjskih Alp, Pohorja, Trnovskega gozda in 
Snežnika ter vmesne doline in ostali nižji svet. Gorsko podnebje ima 3 podtipe. Prvi je podnebje 
nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji, kjer je povprečna temperatura najtoplejšega meseca 
nad 10° C, zaznamuje ga submediteranski padavinski režim in povprečna letna količina padavin 
znaša od 1600 do nad 3000 mm. Podnebje višjega gorskega sveta je drugi podtip, kjer je 
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povprečna temperatura najtoplejšega meseca pod 10° C, zaznamuje ga enako submediteranski 
padavinski režim in povprečna letna količina padavin od 2000 do nad 3000 mm. Zadnji podtip je 
podnebje nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v severni Sloveniji, kjer je povprečna 
temperatura najtoplejšega meseca nad 10° C, ima subkontinentalni padavinski režim in 
povprečna letna količina padavin znaša med 1100 do 1700 mm (Ogrin, 1996). V gorskem svetu 
med novembrom in marcem pade večina padavin kot sneg (Ogrin, Plut, 2002). Na meteoroloških 
opazovalnih postajah se vsak dan meri višino novozapadlega snega in višino skupne snežne odeje. 
Količina snega in število dni s snežno odejo z nadmorsko višino naraščata. V gorah z nadmorsko 
višino okoli 2000 m in več lahko sneži tudi poleti. V visokogorskem svetu Julijskih Alp sneži nad 
100 dni v letu, snežna odeja pa obleži nad 150 dni, v najvišjih predelih Julijskih Alp, Kamniško-
Savinjskih Alp in Karavank tudi nad 200 dni v letu (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006). 
Najdebelejša snežna odeja je običajno v aprilu (Ogrin, Plut, 2002). Za primerjavo je v nižjih 
predelih osrednje Slovenije na leto 20–30 dni s sneženjem, snežna odeja pa obleži v povprečju 50 
do 75 dni. Snežna odeja je zaradi nižjih temperatur in izdatnejših padavin v gorah debelejša in 
traja dalj časa kot v dolinah. Nov sneg se udira, zabriše poti in markacije, poveča se drsnost tal 
(Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006). 
Ključnega pomena za razumevanje vremena v gorah so vremenski dejavniki, katere lahko 
izmerimo in z njimi opišemo celotno stanje v ozračju. Med glavne dejavnike spadajo energija in 
trajanje sončnega obsevanja, temperatura zraka, zračni pritisk, smer in hitrost vetra, oblačnost 
ter nekatere količine vlage v zraku, količina in jakost padavin idr. (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 
2006). 
Sončno obsevanje je glavni vir toplote za Zemljo in ozračje. V ozračju se del sončnega sevanja 
vpije na molekulah zraka (kisik, ozon, ogljikov dioksid, vodna para). Ozon je v višji plasti ozračja 
zelo pomemben za absorpcijo večjega dela ultravijoličnega dela sončne svetlobe, saj če bi vse UV 
sevanje prišlo do površja Zemlje, bi bilo to za življenje na njej uničujoče. Oslabitev sončnih žarkov 
je na poti skozi ozračje odvisna od dolžine njihove poti. V gorah je več energije sončnega sevanja 
kot na morju, saj je med gorami in Soncem tanjša plast ozračja. Tako je v gorah posledično tudi 
več UV sevanja (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006). 
Temperatura zraka kaže toplotno stanje zraka oziroma živahnost molekul zraka. Temperatura 
zraka je vedno izmerjena s termometrom v senci, saj je tako preprečeno segrevanje termometra 
zaradi direktnega ali odbitega sončnega sevanja. Ob jasnem vremenu je najnižja temperatura 
zraka tik pred sončnim vzhodom, najvišja pa približno eno do dve uri potem, ko je bilo sonce 
najvišje na nebu. Znižanje temperature zraka sredi dneva lahko povzročijo večje spremembe 
vremena kot na primer ob prehodu hladne fronte in pritoku hladnejšega zraka, znižanje lahko 
povzročijo tudi padavine, predvsem nevihte. Temperatura zraka v troposferi pada z nadmorsko 
višino v povprečju 6,5 stopinje na kilometer (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006). 
Zračni pritisk pove, kako močno ozračje z vseh strani pritiska na predmete. Je posledica sile teže 
zraka in je odvisen od tega, koliko zraka je v navpični smeri med krajem, kjer ga merimo, in 
vesoljem. Navzgor je zraka vse manj, zato se zračni pritisk z višino zmanjšuje. Povprečni zračni 
pritisk na morski gladini je 1013 milibarov (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006). 
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Zračna vlaga prihaja v zrak z izhlapevanjem drobnih oblačnih kapljic, za kar potrebuje toploto. Pri 
znižanju temperature se vodna para iz zraka izloča v obliki drobnih kapljic, pri tem pa se sprosti 
toplota (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006). 
Veter je pretežno horizontalno premikanje zraka in ga opišemo s smerjo, iz katere piha, in z 
njegovo hitrostjo. Z višino nad tlemi in z nadmorsko višino hitrost vetra običajno narašča. V prvih 
metrih nad tlemi se hitrost zelo močno spreminja, višje pa se hitrost veča bolj počasi. Tam, kjer 
gore segajo visoko v ozračje, so hitrosti vetra praviloma večje kot v nižinah. Veter ima velik vpliv 
na ohlajanje človekovega telesa. Same temperature zraka sicer ne zmanjša, je pa občutek in s 
tem učinek mraza precej večji (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006). Tako se povečuje možnost 
omrzlin: ali z nižanjem temperature ali s povišano hitrostjo vetra. V kombinaciji obojega je 
možnost toliko večja (What is wind chill, 2019).  
Občutek mraza zaradi vetra (v angleščini wind chill) se lahko izračuna po sledeči formuli:  
𝑜𝑏č𝑢𝑡𝑒𝑘 𝑚𝑟𝑎𝑧𝑎 = 13,12 + (0,6215 𝑥 𝑇𝑧) − (11,37 𝑥 𝑣
0,16) + (0,3965 𝑥 𝑇𝑧 
𝑥 𝑣0,16)  
v = hitrost vetra (km/h) 
Tz = temperatura zraka (° C) 
 
𝑜𝑏. 𝑚𝑟. = 13,12 + (0,6215 𝑥 (−10° 𝐶)) − (11,37 𝑥 (100𝑘𝑚/ℎ)0,16)
+ (0,3965 𝑥 (−10° 𝐶)
 
𝑥 (100𝑘𝑚/ℎ)0,16)  
𝑜𝑏. 𝑚𝑟. = 13,12 − 6,21° 𝐶 − 23, 76 − 8,28° 𝐶 
𝑜𝑏. 𝑚𝑟. =  −25, 13° 𝐶 
Človek tako ob temperaturi -10° C v kombinaciji z vetrom 100 km/h, občuti temperaturo -25° C 
(Wind chill calculator, 2019).  
 Vetrovne razmere v Sloveniji določata predvsem njena geografska lega v zmernih geografskih 
širinah severne poloble ter lega na jugovzhodni strani Alp, na robu Panonske nižine in bližina 
Sredozemskega morja. Poleg splošnih vetrov se pojavljajo tudi vetrovi, ki so značilni za 
posamezne pokrajine, to so regionalni vetrovi. Takšni vetrovi so povezani s splošnimi vetrovi, 
vendar so prilagojeni takratnim lastnostim ozračja ter topografiji in reliefu (Vrhovec, Kastelec, 
Petkovšek, 2006). 
2.4 Prilagojenost organizmov   
Pogoji za življenje so v gorskem svetu specifični. Za dokaz, da človek ni prilagojen za tak relief, so 
v nadaljevanju podane nekatere posebne lastnosti rastlin in živali, brez katerih ne bi mogle 
preživeti v gorskem svetu. Prilagojenost organizmov izpostavljam zaradi same primerjave s 
človekom in njegovimi lastnostmi. Organizmi morajo biti prilagojeni na okoljske dejavnike v gorah 
in sicer na mehanske (veter), kemijske (kamnine, prst) in orografske (relief) okoljske dejavnike 
ter na podnebje (Lovrenčak, 2003). V grbu Gorske reševalne zveze Slovenije je na primer 
najverjetneje najbolj znana zaščitena slovenska planinska roža planika. Planika je porasla z belimi 
laski ali trihomi, ki odbijajo močne sončne žarke, saj imajo njeni cvetovi visoko prilagojeno 
lastnost za zaščito pred močnim sončevim sevanjem (albedo). Tako kot planika, so tudi nekatere 
druge rastline prilagojene na močan veter, na rast na meliščih, na manj rodovitne prsti. Odporne 
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so proti mrazu in suši. S spreminjanjem nadmorske višine se dejavniki, predvsem temperatura, 
svetloba in vlažnost sorazmerno spreminjajo. Zato se tudi rastlinska odeja spreminja. 
Razporeditev je v obliki vodoravnih potekajočih rastlinskih pasov, ki jih označuje poseben tip 
vegetacije, ki so že bili podrobneje predstavljeni nad sliko 1 (Gregori in sod., 2006). Poleg rastlin 
so na življenje v gorah prilagojene tudi živali. Tesno so povezane z vegetacijo. Poleti, ko je na voljo 
več hrane, se razmnožujejo. Prilagojene so tudi na posebno podlago – na grušč, skalovje, strme 
naklone. Gorski parkljarji, kot sta na primer gams in kozorog, imajo parklje ostro robljene, kar jim 
omogoča, da se opirajo ob najmanjše skalnate izbokline. Nekatere rastlinojede živali si čez zimo 
pripravijo zimske zaloge kot so orehi in lešniki (Gregori in sod., 2006). 
  
3 Nevarnosti v gorah 
 
Nevarnost sama po sebi še ne pomeni nesreče, temveč predstavlja le potencialno možnost za 
nesrečo. Ali se bo nesreča zgodila ali ne, je odvisno od spleta okoliščin oziroma od množice znanih 
in neznanih, predvidljivih ter nepredvidljivih dejavnikov. Na nekatere dejavnike človek ima vpliv, 
na nekatere pa ga nima. Prav zaradi množice dejavnikov, posledic nesreč ni mogoče predvidevati. 
Neka nesreča se lahko konča s katastrofalnimi posledicami, na videz enaka nesreča v podobnih 
okoliščinah pa se lahko konča povsem brez posledic (Alpinistična šola, 1993, str. 29).  Izhodiščno 
delo za alpiniste Alpiročnik deli nevarnosti v gorah na dve glavni skupini in sicer na objektivne in 
subjektivne nevarnosti.  
 
3.1.1 Objektivne nevarnosti  
Objektivne nevarnosti so tiste, na katere pohodnik nima nobenega vpliva, saj le-te obstajajo v 
okolju. Lahko pa s svojim ravnanjem, izkušnjami in znanjem zelo omeji posledice teh nevarnosti 
ali se jim izogne. Kljub temu je lahko na koncu še najbolj izkušen alpinist žrtev teh objektivnih 
nevarnosti zgolj zaradi nepravega trenutka na nepravi lokaciji. Objektivne nevarnosti so: krušljiva 
skala, vremenske spremembe oziroma preobrati (neurja, nevihte, strela …),  snežišča v poletnem 
času, podori in plazovi, snežni plazovi, ledne in snežne razmere, opasti, seraki, ledeniške razpoke 
in ledeniški svet. 
 
3.1.1.1 Krušljiva skala 
Slovenske gore so večinoma zgrajene iz apnenca. Nekateri so izredno trdni in odlični za plezanje 
npr. dachsteinski apnenec (Novak, 2003). Skale so še vedno kakovostne, vendar je potrebna 
pazljivost. Največ pozornosti je treba posvetiti na začetku sezone, ki se začne spomladi. Takrat je 
skala manj kompaktna, saj pozimi nenehno zmrzovanje in taljenje povzročata njeno pokanje. 
Stene so tako bolj krušljive in posledično bolj nevarne spomladi kot septembra, ko se sezona bliža 
koncu in so se stene že »osule« (Nevarnosti v gorah, 2018). 
 
3.1.1.2 Vremenski preobrati 
Vremenski preobrat je nenadna spremenitev vremena. Večinoma vremenske preobrate 
povezujemo z nenadnim poslabšanjem vremena. Nenadni vremenski preobrati so poleti izredno 
nevarni, saj je takrat zelo izrazit hiter prehod lepega in toplega vremena, ki vodi do dežja, hitrega 
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padca temperature, ki lahko privede tudi do snega. Vse te hitre spremembe velikokrat spremljajo 
strele (Nevarnosti v gorah, 2018). Te so najbolj pogoste v pomladnih in poletnih nevihtah, kadar 
je verjetnost nenadnega vremenskega preobrata najverjetnejša. Poleg strel sta velikokrat 
prisotna tudi toča in močan veter (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006). V Sloveniji je prav največ 
strel v goratem in hribovitem območju. Večina udarov strel se zgodi ravno podnevi v poletnem 
času (Nevarnosti v gorah, 2018).  
 
 
Slika 2: Karta maksimalnih vrednosti gostote strel. 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, 2018. 
 
Nevihte z močnimi vetrovi nastanejo največkrat ob hladnih frontah, ki pred seboj potiskajo topel 
zrak (Bavdek, 2006), včasih pa tudi dan pred njihovim prihodom in pogosteje po njihovem 
prihodu. Frontalne nevihte so zaradi vpliva gora, ki doda prisilna dviganja zraka, okrepljene. 
Podnevi je močan vpliv prisojnih pobočij, ki sprožijo dodatna termična dvigovanja zraka (Vrhovec, 
Kastelec, Petkovšek, 2006). 
Sestavni deli neviht so kumulonimbusi. To je vrsta oblakov, ki nastanejo z močno konvekcijo in ki 
jih spremljajo sunki vetra ter dež, včasih pa tudi toča ali sneg. Nevihtni oblaki nastanejo zaradi 
atmosferske nestabilnosti. Nestabilnosti nastanejo, ko pride hladen zrak v stik s toplim in vlažnim 
zrakom ter ga izpodrine in dvigne (Bavdek, 1998). »Posamezne nevihte nastajajo v labilnem 
(zgoraj hladnem) ozračju, kar pospešuje razvoj vertikalnih zračnih tokov, kadar se zrak pri tleh 
pregreje. To so termične nevihte, ki so vezane na zadostno vlažnost ozračja (soparnost) in na 
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ogrevanje tal, zato nastajajo v popoldanskih in večernih urah.« (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 
2006, str. 59). Za sam naboj oblaka sta pomembna predvsem zadostna količina vodne pare in 
vertikalna nestabilnost ozračja (Bavdek, 1998). Električni naboj v oblaku se začne ločevati: zaradi 
močnih navpičnih gibanj zraka (do 30 m/s), nastajanja padavin in zaradi temperaturnih razlik. 
Spodnji deli oblaka postanejo negativno nabiti, zgornji pa pozitivno. Na površju Zemlje se pa 
koncentrira pozitivni naboj, najbolj pa na izpostavljenih točkah, ki se dvigujejo nad površje, na 
primer na vrhovih gora, grebenih, osamljenih drevesih in visokih stavbah. Pojavijo se velike 
napetosti in, ko presežejo mejo prevodnosti, nastane razelektritev in preskoči velika iskra, ki jo 
imenujemo strela. Vidimo jo kot blisk in slišimo kot grom (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006).  
 
3.1.1.3 Snežišča v poletnem času in njihovo prečenje  
Poleti lahko snežišča predstavljajo potencialno nevarnost, saj lahko pohodnik zaradi poledenele 
površine zlahka zdrsne. Sneg se lahko v gorah zadrži do poznega poletja, še posebno na prisojnih 
legah. Velikokrat se planinci uštejejo in na določenih mestih ne pričakujejo snega ter posledično 
nimajo primerne opreme, kot so cepin in dereze. Snežišča se v toplih poletnih dnevih čez dan 
talijo in ponoči lahko ob nizkih temperaturah zamrznejo. Tako nastane na površini ledena plast, 
ki močno drsi. Veliko pohodnikov se poda v gore dopoldne, zato  je ta nevarnost takrat še 
posebno nevarna, saj se tanka plast ledu začne taliti šele v poznejših urah. Ob zdrsu lahko 
pohodnik na  strmem naklonu zdrsne daleč v dolino, lahko tudi v prepad, kjer mu najverjetneje 
ne bo več pomoči (Nevarnosti v gorah, 2018). 
 
3.1.1.4 Živali 
Živali v gorah lahko predstavljajo tudi nevarnost. Gamsi in kozorogi so lahko ob srečanju na ozkih 
poteh nevarni, pot mimo pohodnika si lahko izborijo na tak način, da se vanj zapodijo. Največjo 
nevarnost pa predstavljajo pri proženju kamenja in skal nad pohodniki. Poleg sesalcev 
predstavljajo nevarnost tudi plazilci – kače. Večina živali se bo, ko bo človeka zaznala, umaknila, 
saj se ga boji. Če pa človek žival prestraši, je nevarnost mnogo večja. Ugriz kače je dokaj redek. 





Slika 3: Mesto ugriza kače (modrasa) 20-letnika, ki ga je dobil ob teku po gozdni poti. 
Avtor: Močivnik, 2015. 
 
3.1.1.5 Sneg in led  
Sem spadajo nevarnosti, ki jih povzročata sneg in led. To so plazovi, snežne in ledne razmere, 
opasti in seraki. Plazovi so izmed teh najbolj nevarni in so tudi krivec za veliko smrtnih žrtev v 
gorah. Plaz je gmota snega, ki drsi po nagnjenem površju. Predstavljajo veliko nevarnost, saj so 
nepredvidljivi. Znanih je več vrst plazov. Lahko so globoki do več metrov in lahko potujejo s 
hitrostjo 150 km/h in več (Nevarnosti v gorah, 2018). Po načinu trganja snega plazove delimo na 
plazove nesprijetega snega (s točkasto napoko) in na plazove sprijetega oziroma kložastega snega 
z odsekano linijsko napoko.  Po legi drsne ploskve pa delimo plazove na vrhnje (le zgornje plasti 
snežne odeje) in na talne (splazi se vsa snežna odeja). Najpogostejši spontani plazovi so iz novega 
snega. Najnevarnejši snežni plaz pa je kložasti plaz. Kloža ali opoka je rahlo do zelo trdo sprijet 
sneg, navadno zaradi vetra (Šegula, 1995). Klože nastanejo na zavetrnih pobočjih, kjer veter, ki 
izgublja svojo moč, akumulira sneg in ga zbije. Snežni kristali v kložah so med seboj dobro 
povezani in se ob človeški obremenitvi običajno snežna odeja ne udre. Vendar pa kloža 
predstavlja togo telo, če pa je to obremenjeno na enem mestu, to začuti celota. Ob večji 
obremenitvi kloža poči, se odlomi in skupaj s prožilcem zdrsne v dolino (Vrhovec, Kastelec, 
Petkovšek, 2006).  
Plazovi niso tako nevarni zaradi podhladitve kot zaradi dejstva, da žrtev zadušijo. Človeka 
pokopljejo in ta posledično ostane brez zraka pod več ton težko snežno odejo. Poleg zadušitve so 
nevarni tudi zaradi poškodb, ki jih ponesrečenec ob tem utrpi. Nevarnost plazov se najbolj poveča 
v času snežnih padavin in taljenja snega. Več kot ¾ plazov se sproži med sneženjem ali pa takoj 
po njem. Stabilnost snežne odeje je povezana tudi z nihanjem temperature v dneh po sneženju. 
Ko sneg pade na tla, se začne preobrazba le-tega. Če je po sneženju temperatura konstantno zelo 
nizka, se bo sneg malo preobrazil in tako bo snežna odeja dalj časa nestabilna. Stabilnost je tudi 
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povezana s hitrostjo sneženja, saj je nestabilnost večja, če pade velika količina snega v kratkem 
času. Velik vpliv ima tudi veter, še posebno na pobočjih, kamor napiha večje količine snega in 
prav tako pomembno vpliva naklon. Devetdeset odstotkov plazov se pojavi pri naklonih med 30 
in 50 stopinjami. Snežne in ledne razmere je tudi vedno potrebno upoštevati, saj se te tudi hitro 
spreminjajo, včasih tudi iz ure v uro. Če so bile razmere pred enim dnem idealne, še ne pomeni, 
da bodo take tudi naslednji dan.  
Problem predstavljajo tudi opasti (po domače imenovane tudi snežne strehe), saj jih težko 
prepoznamo. Nastanejo na zavetrni strani grebenov in vrhov, kamor veter napihuje in utrjuje 
sneg še naprej od samega vrha oziroma roba grebena navzdol po pobočju. Opasti so tako na 
podlago pritrjene le ob grebenu. So nestabilne, saj nimajo nobene podpore, ker visijo čez sam 
rob stene ali grebena – lahko tudi po več metrov. Pod težo se opast prelomi in napihan sneg pade 
v globino.  
V ledeniškem svetu in visokih gorah predstavljajo nevarnost tudi seraki. Zgrajeni so iz ogromne 
gmote ledu v obliki stolpov ali blokov, ki predstavljajo stalno grožnjo, da se podrejo. V slovenskih 
gorah se praktično ne pojavljajo, zato tudi ne predstavljajo nevarnosti. Slovenske gore tudi ne 
predstavljajo nevarnosti ledeniškega sveta, saj sta dva ledenika v Sloveniji zelo majhna in ju težko 
primerjamo s pravimi, velikimi ledeniki (Nevarnosti v gorah, 2018).  
 
Slika 4: Nastanek opasti. 






3.1.2 Subjektivne nevarnosti 
Subjektivne nevarnosti so tiste, ki izvirajo iz človeka samega, torej na njih lahko vpliva vsak 
posameznik. Največkrat se pojavijo zaradi nevednosti, malomarnosti ali utrujenosti. Četudi je 
nanje mogoče vplivati, se pojavljajo pogosteje kot objektivne. Subjektivne nevarnosti so: slaba 
telesna in duševna pripravljenost, neznanje ali podcenjevanje poti ali plezalne smeri, uporaba 
neprimerne opreme, izbira soplezalca, neaktivnost oziroma slaba pripravljenost na turo. 
Omenjene nevarnosti, ki se končajo z nesrečo, pa lahko privedejo do hujših poškodb oziroma tudi 
do smrti. Najpogostejša nesreča v gorah je zdrs ali padec, ki se pripeti zaradi subjektivnih 
nevarnosti (Nevarnosti v gorah, 2018). 
 
3.1.2.1 Slaba telesna in duševna pripravljenost 
Hoja v gore, plezanje in ostale aktivnosti, ki se dogajajo v gorah, zahtevajo določeno telesno 
pripravljenost. Človek lahko hitro preceni svoje sposobnosti in se poda na turo, ki ji še ni kos. 
Poleg same telesne pripravljenosti je pomembna tudi duševna pripravljenost. Ta se izraža na več 
načinov. Lahko pohodnika zaradi slabše telesne pripravljenosti ujame tema in posledično zaradi 
slabše duševne pripravljenosti reagira s strahom, paniko. Nesreče so v strahu bolj pogoste, saj 
človek ne reagira enako, kot bi, če bi bil zbran in bi premislil sam položaj in okoliščine. Duševni in 
telesni napori so med seboj zelo povezani. Ključno je tudi, da ima pohodnik na razpolago dovolj 
tekočine in hrane, saj se brez tega občutno zmanjša tako telesna kot duševna pripravljenost 
(Nevarnosti v gorah, 2018). 
3.1.2.2 Neznanje in podcenjevanje smeri 
Nevarnost velikokrat predstavlja nepoznavanje poti, smeri in njeno podcenjevanje. Opisana 
zahtevnost ture ni vedno enaka pričakovanju planinca. Pomembno je, da za samo turo pohodnik 
prebere več virov in jih med seboj kritično primerja. Tu je tudi nujna samokritičnost, saj se 
precenjene sposobnosti v gorah velikokrat slabo končajo (Nevarnosti v gorah, 2018). 
3.1.2.3 Uporaba neprimerne opreme in izbira soplezalca  
Nevarnosti, ki so prisotne ob neprimerni opremi, se večinoma nanašajo na plezanje v gorah kot 
tudi izbira neprimernega soplezalca. Pod neprimerno opremo spadajo počeni klini, pokvarjene 
vponke, natrgane vrvi, neskončne zanke in druga poškodovana oprema. Vse varovalne 
pripomočke, ki so že zadržali dolg padec, je potrebno umakniti iz uporabe. V zadnjem času se pa 
tudi veliko govori o neprimerni obutvi planincev. Razni natikači so zaradi poletne vročine 
popularna obutev med planinci, vendar ta obutev v gore ne spada. Poleg neprimerne opreme je 
pomembna izbira soplezalca, saj je med samo športno aktivnostjo lahko prisoten tudi stres in 
strah. Pomembno je, da se soplezalca med seboj poznata in si zaupata, koliko sta oba sposobna, 




Slika 5: Neprimerna obutev: plezanje v natikačih. 
Avtor: Mihovec, 2018. 
 
3.1.2.4 Nezadostno spremljanje stanja v gorah   
Pomemben del pri zmanjšanju nevarnosti je tudi, da se pred odhodom v gore planinec pozanima 
o trenutnem stanju. Razmere v gorskem svetu se namreč zelo hitro spreminjajo, prav tako tudi 
vreme, še posebno v poletnem času.  
 
4 Statistična analiza nesreč v gorah 
 
4.1 Opredelitev  
V sledečih analizah so vključeni samo podatki o nesrečah v gorah s smrtnim izidom. Analizirana 
so različna časovna obdobja. Časovno obdobje ni pri vseh grafikonih enako, saj so nekateri nizi 
podatkov v določenem obdobju bolj pomanjkljivi oziroma se jih sploh ni beležilo. Najbolj 
podrobne so analize v obdobju od leta 2006 do 2018, saj je Gorska reševalna zveza Slovenije 
takrat začela računalniško vpisovati podatke. Samo preučevano območje nesreč v gorah pa 
zajema slovenski gorski svet oziroma Slovenske Alpe. Pod ta pojem spada ves del Alp, ki so na 
slovenskih tleh in spadajo v tri gorske skupine. Največja gorska skupina so Julijske Alpe, druga 
Kamniško-Savinjske Alpe in tretja so Karavanke, ki so izrazito podolgovate (Melik, 1954; cv: 
Velikonja, 2008). Poleg teh treh območij je v analizah upoštevanih še nekaj dodatnih območij, 
kjer so posredovali gorski reševalci zaradi enakih nesreč in razmer, ki so v pravem visokogorju. 
Dodatna območja predstavljajo predvsem Trnovski gozd, Snežnik in Pohorje. Podatki, ki so bili 
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vključeni v analizo, so bili pridobljeni s strani Gorske reševalne zveze Slovenije, avstrijske in 
švicarske planinske zveze ter v knjigi Spomin in opomin gora gorskega reševalca Malešiča.  
4.2 Analize  
 
 
Grafikon 1: Število smrtnih žrtev v gorah od leta 2000 do leta 2017. 
Vir podatkov: Malešič, 2005; Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018. 
 
Grafikon 1 prikazuje število smrtnih žrtev v gorah od leta 2000 do leta 2017. Z grafikona je 
razvidno, da število smrtnih žrtev v gorah ne pada, kvečjemu se še neenakomerno povečuje. 
Najmanj žrtev je bilo v letu 2005, ko se je število spustilo na 23 umrlih, največje pa leta 2009, ko 





























Grafikon 2: Število znanih smrtnih žrtev po mesecih od leta 1900 do leta 2004. 
Vir podatkov: Malešič, 2005, str. 469. 
 
Grafikon 2 prikazuje število in delež smrtnih žrtev po mesecih do leta 2004. Razvidno je, da se je 
največ nesreč s smrtnim izidom zgodilo poleti julija in avgusta, najmanj pa jeseni in spomladi.  
 
 
Grafikon 3: Število smrtnih žrtev po mesecih od leta 2005 do 2017. 
Vir podatkov: Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018.  
 
Grafikon 3 prav tako prikazuje število in delež smrtnih žrtev po mesecih, vendar ta v obdobju od 
leta 2005 do leta 2017. Zanimalo me je, če se je trend skozi obdobja kaj spremenil. Največ nesreč 
s smrtnim izidom ostaja poleti, vendar pa tudi ni več aktualen nižek jeseni in spomladi, temveč je 












































Grafikon 4: Število nočitev v planinskih kočah v Sloveniji v obdobju 2008-2017. 
Vir podatkov: Planinska zveza Slovenije, 2018. 
 
Grafikon 4 prikazuje število nočitev v planinskih kočah v obdobju 2008–2017. V Sloveniji je 181 
planinskih koč, zavetišč in bivakov. Od tega je 164 oskrbovanih planinskih koč, ki so najbolj 
obiskane v poletnih mesecih kot že nakazuje grafikon 5. Število nočitev počasi raste, vendar so še 
vedno prisotna nihanja nočitev skozi leta. Od leta 2008 so nočitve počasi upadle, vendar so leta 
2014 začele spet očitno naraščati. To je najverjetneje povezano z gospodarsko krizo, saj je takrat 
številka turistov povsod v Sloveniji padla (Statistični urad Republike Slovenije, 2018).To je najbolj 
opazno pri tujih turistih, saj je bil od leta 2008 dalje obisk precej manjši kot je sedaj. Leta 2014 so 
začele nočitve tujih turistov skokovito naraščati, precej bolj nazorno kot številke domačih 
turistov. Je pa še vedno delež nočitev domačinov večji od tujcev, vendar se tudi ta trend 
spreminja, saj je poleti turistov vedno več in se razmerje med tujci in domačini manjša (Odličen 














Grafikon 5: Število nočitev v planinskih kočah po mesecih v letu 2017. 
Vir podatkov: Planinska zveza Slovenije, 2018. 
 
Grafikon 5 prikazuje število in delež nočitev v planinskih kočah po mesecih za leto 2017. Podatki 
o nočitvah so pomembni, ker lahko po njih sklepamo na obisk gora čez vse leto, saj drugih 
beleženj nimamo. Ostaja le ocena, koliko pohodnikov letno zaide v naše gore, ki pa seveda temelji 




Grafikon 6: Delež nočitev v planinskih kočah in delež smrtnih žrtev po mesecih, izračunan za 
obdobje 2008–2017. 

























































Grafikon 6 prikazuje primerjavo med deležem nočitev v planinskih kočah in deležem smrtnih žrtev 
v gorah po mesecih za obdobje 2008–2017, saj podatki o nočitvah pred letom 2008 niso bili na 
voljo. Razvidno je, da obstaja povezava med nočitvami in deležem smrtnih žrtev čez vse leto, 
vendar ta ni tako izrazita, kot sem na začetku pričakovala. Nočitve poleti dosežejo vrhunec. S 
preglednice 1 je razvidno, da je julija zabeleženih 21 % vseh letnih nočitev, avgusta pa kar 31 %. 
Smrtnih žrtev je manj, julija jih je 15 % in avgusta 16 %. S temi deleži lahko potrdim mojo 
domnevo, da so gore v zimskem času nevarnejše kot v poletnem, saj je pozimi manj nočitev in 
tako sklepam, da tudi manj obiskovalcev gora kot poleti, delež smrtnih žrtev pa je še vedno 
relativno visok glede na obisk.  
  
smrtne žrtve delež smrtnih žrtev nočitve delež nočitev 
jan 16 4% 60242 7% 
feb 22 6% 69226 8% 
mar 18 5% 38391 4% 
apr 22 6% 12414 1% 
maj 31 9% 23066 3% 
jun 27 8% 67945 7% 
jul 56 15% 193416 21% 
avg 59 16% 288769 31% 
sep 31 9% 113837 12% 
okt 33 9% 18903 2% 
nov  17 5% 5327 1% 
dec 27 8% 26865 3% 
skupaj 359 100% 918401 100% 
Preglednica 1: Delež smrtnih žrtev in nočitev v planinskih kočah po mesecih izračunan za obdobje 
2008–2017. 





Grafikon 7: Delež smrtnih žrtev glede na uro nesreče v obdobju 2006–2017. 
Vir podatkov: Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018.  
 
Grafikon 7 prikazuje deleže smrtnih žrtev glede na čas za obdobje 2006–2017. Največ nesreč s 
smrtnim izidom se zgodi v popoldanskem času; natančneje med 12. in 18. uro se zgodi skupaj kar 
48 % vseh nesreč. Z grafa ni razvidno, ali je takšna razporeditev enaka čez leto. To sem preverila 




Grafikon 8: Čas smrti glede na mesec, preračunano za obdobje 2006–2018. 














































Grafikon 8 je potrdil moje domneve, da je več nesreč s smrtnim izidom čez vse leto v 
popoldanskem času. Pokazalo se je tudi manjše odstopanje in sicer septembra in novembra so 
razlike v času najmanjše, saj je septembra delež nesreč v popoldanskem času 51 %, v 
dopoldanskem pa tako 49 %. Zanimivo je tudi dejstvo, da je največja razlika v razmerju v zimskem 
obdobju in ne v poletnem. S preglednice 2 je razvidno, da se je februarja v dopoldanskem času 
zgodilo 18 % nesreč in v popoldanskem kar 82 %. Avgusta se je v dopoldanskem času zgodilo 27 
% nesreč, popoldne pa 73 %. Vzroki za takšno razporeditev nesreč so najverjetneje poleti 
povezani s pogostimi popoldanskimi nevihtami, ki se lahko razvijejo zelo hitro in jih večinoma 
spremljajo tudi strele. Nevihte prinesejo s seboj tudi znatno ohladitev in lahko v visokogorje 
prinesejo celo sneg. Poleg neviht je nevarna tudi izčrpanost, predvsem zaradi vročine. Nad 
zgornjo gozdno mejo je človek nenehno neposredno izpostavljen sončnemu sevanju. Brez 
primerne zaščite in dovolj tekočine lahko pride do nesreč zelo hitro. V zimskem času mora biti 
obiskovalec gora predvsem pozoren na čas sončnega vzhoda. Dnevi so pozimi zelo kratki in ko se 
stemni, se temperatura hitro spusti, kar lahko postane zelo nevarno. Veliko nesreč se tudi pripeti 
ob samem sestopu, ki je velikokrat v popoldanskem času (Helpful advice to all hikers, trekkers 
and mountaineers, 2018).  
  
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 
dopoldne 24 % 18 % 43 % 31 % 36 % 38 % 32 % 27 % 49 % 30 % 47 % 37 % 
popoldne 76 % 82 % 57 % 69 % 64 % 62 % 68 % 73 % 51 % 70 % 53 % 63 % 
Preglednica 2: Delež nesreč po času izračunan za vsak mesec v letu. 
Vir podatkov: Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018. 
 
 
Grafikon 9: Delež in število smrtnih žrtev po starosti v obdobju 2006 – 2017. 
Vir podatkov: Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018.  
 
Grafikon 9 je presenetil moja pričakovanja pri analiziranju podatkov smrtnih žrtev glede na 
starost. Največji delež smrtnih žrtev sem pričakovala v starostnem okvirju med 20 in 40 leti, 





































sledi obdobje od 60 do 70 let. Podatki niso ravno spodbudni, saj je starejše ljudi težje obvestiti o 
varnosti v gorah, kot je na primer mlajše generacije. Deleži so se mi zdeli nerealni, zato sem 
analizirala podatke žrtev po starosti, ki so umrle zaradi bolezni, kar prikazuje grafikon 10. Tu sem 
dobila razlago na deleže iz grafikona 8. Skoraj 80 % smrtnih žrtev nad 50 let je v gorah umrlo 
zaradi bolezni, zato je tudi delež žrtev po starosti tako visok. Najpogostejši vzrok smrti 
pohodnikov, starih 50 let in več, je tako bolezen, ki pa jo največkrat predstavlja srčni zastoj 
(Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018). 
 
 
Grafikon 10: Delež smrtnih žrtev po starosti, ki so umrle zaradi bolezni v obdobju 2006–2018. 
Vir podatkov: Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018. 
 
 
Grafikon 11: Delež smrtnih žrtev glede na gorsko skupino nesreče, preračunano do leta 2018. 
Vir podatkov: Malešič. 2005, str. 46; Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018.   
 
Grafikon 11 prikazuje, da se največ nesreč zgodi v Julijskih Alpah in to kar 55 % vseh nesreč. Sledijo 
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naše najvišje in najobsežnejše gore, najbolj namočene in predvsem najbolj obiskane (Narava v 
gorskem svetu, 2006; Dober obisk slovenskih planinskih koč, ki privabijo vse več tujcev, 2018).  
 
 
Grafikon 12: Število smrtnih žrtev glede na usposobljenost do leta 2004. 
Vir podatkov: Malešič, 2005, str. 471. 
 
Grafikon 12 pričakovano prikazuje, da je največ smrtnih žrtev v gorah med planinci s kar 44% 
deležem. Sledijo jim domačini in delavci s 26 %. V to skupino so všteti kmetje, pastirji, drvarji, 
delavci in domačini. Zadnjih je največ umrlo v tej skupini. Šolani gorniki s 17-odstotnim  deležem 
pa vključujejo alpinistične začetnike in pripravnike, alpiniste, alpinistične inštruktorje, gorske 
reševalce in gorske vodnike. Delež umrlih pri šolanih gornikih bi bilo težko znižati, saj so ti že 
usposobljeni za ravnanje v gorah in na morebitno nevarnost. Ostale deleže bi pa lahko z ustreznim 





















Grafikon 13: Število smrtnih žrtev glede na vzrok nesreče do leta 2004. 
Vir podatkov: Malešič, 2005, str. 473. 
 
Grafikon 13 prikazuje število smrtnih žrtev glede na vzrok nesreče do leta 2004. Največ smrtnih 
nesreč se zgodi zaradi padca, zdrsa, snežnega plazu, bolezni in strele. Ostali deleži tudi niso 
zanemarljivi in bi lahko vse s pravimi pristopi znižali.  
 
Grafikon 14: Deleži nesreč v gorah po vzroku v obdobju 2006–2014. 
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Vzrok nesreč v obdobju 2006–2014 prikazuje, da se deleži nesreč glede na vzrok niso veliko 
spremenili kot do leta 2004. Kategorije so rahlo drugačne kot pri grafikonu 13 zaradi različnega 
vira podatkov. Vseeno je razvidno, da je največ nesreč zaradi zdrsa, padca in bolezni.  
 
 
Slika 6: Število pohodnikov do Kredarice po občinah na 1000 prebivalcev leta 2016/17. 
Vir podatkov: Vpisna knjiga na Kredarici, 2017. 
Gledano po posameznih vrhovih, je bilo na Triglavu največ nesreč s smrtnimi žrtvami doslej. 
Triglav s 114 smrtnimi žrtvami krepko vodi pred drugo uvrščeno Veliko planino (66 žrtev) in tretje 
uvrščenim Storžičem (65 žrtev). Zanimalo me je, od kod prihajajo Slovenci, ki si želijo na Triglav. 
Ali so to bolj domačini ali bolj domači turisti, ki želijo enkrat osvojiti najvišji vrh Slovenije. V koči 
na Kredarici sem našla vpisno knjigo in za zadnje leto prepisala vse kraje, od kod so prišli planinci 
do koče. Po analiziranju podatkov sem naredila zemljevid (slika 2), ki prikazuje število pohodnikov 
na 1000 prebivalcev glede na občine planincev. Dobljeni rezultat me je presenetil. Severni del 
Slovenije se je izkazal za veliko večjega ljubitelja Triglava kot južni del. Domačini, ki živijo v 
neposredni bližini Triglava, so bili manjkrat zabeleženi kot turisti drugod po Sloveniji. Možno je 
tudi, da se domačini v vpisno knjigo tudi ne vpisujejo redno. Izrazito najmanj pohodnikov je iz 
Pomurja. Sta pa dve izjemi: občina Jezersko in Hodoš. Obe prednjačita po vpisih v knjigo na 
Kredarici. Če torej podatki ne zavajajo, je relativno največ pohodnikov na Triglavu domačih 
turistov in ne domačinov, kar pa ne pomeni, da bi bil rezultat enak pri absolutnih podatkih. Občini 
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Hodoš in Jezersko sta namreč občini z malo prebivalcev, kar pomeni, da je relativen delež 
pohodnikov na Triglav večji kot npr. v občini Ljubljana, vendar absolutni delež je v Ljubljani večji. 
Zemljevid je dober pokazatelj, v katerih občinah je največji relativni delež pohodnikov na Triglav.  
To je pomemben podatek za nadaljnje delo pri iskanju preprečitve nesreč (Malešič, 2005, str. 
469).  
 
Grafikon 15: Tip nesreč s smrtnim izidom do leta 2004. 
Vir podatkov: Malešič, 2005. 
 
Zelo pomembna ugotovitev je ta, da je kar 67 % nesreč s smrtnim izidom subjektivnih in 33 % 
objektivnih. To je dobra novica, saj subjektivne nesreče izvirajo iz nas samih in na te nam je 
mogoče vplivati in jih z ustreznimi ukrepi tudi zmanjšamo. Kot subjektivne nesreče so upoštevani: 
padec, zdrs, bolezen, samomor in dejavnosti v zraku. Kot objektivne nesreče pa: snežni plaz, 
skalni podor, kamniti (zemeljski) plaz, padajoče kamenje, snežni metež, strela, nevihta, mraz, 
megla in živali. Nekatere objektivne nesreče, ki so neodvisne od pohodnika, bi vseeno lahko 
preprečili. V veliko primerih se zgodi, da do nesreče privede nepoznavanje razmer v gorah. Na 
primer snežni plaz je objektivna nevarnost, vendar lahko ta privede v subjektivno, če v gorah 
prevlada stanje visoke nevarnosti sproženja plazov, pa se kljub temu namenimo v gore. Pred 
padajočim kamenjem se lahko tudi zavarujemo, če je le-to majhno in to z obvezno opremo, kot 
je čelada. Pred mrazom se tudi lahko zavarujemo z dodatno obleko, če jo pohodniki imamo v 
nahrbtniku. Tako lahko tudi na velik del na videz objektivnih nesreč vplivamo in je tako delež 







Grafikon 16: Delež nesreč s smrtnim izidom v Sloveniji in v Avstriji v obdobju2007–2017. 
Vir podatkov: Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit, 2018; Gorska reševalna zveza 
Slovenije, 2018.  
 
Ob primerjanju podatkov o nesrečah v Avstriji in v Sloveniji sem našla zanimivo povezavo. 
Grafikon 16 prikazuje delež nesreč v dopoldanskem in v popoldanskem času v Sloveniji in v 
Avstriji. Deleži se razlikujejo za samo en odstotek. V Sloveniji je tako za en odstotek več nesreč 











Grafikon 17: Možnost smrti v gorah za obdobje 2007–2017 glede na število smrtnih nesreč na 
število prebivalcev države. 
Vir podatkov: Bergnotfallstatistik, 2018; EU population up to almost 512 million at 1 january 2017, 
2018; Fläche und bevölkerung, 2018; Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018; Österreichisches 
Kuratorium für alpine Sicherheit, 2018.  
 
V Avstriji in v Švici je gorski turizem tudi zelo priljubljen. Tako sem izračunala, kakšna je možnost, 
da se prebivalcu določene države pripeti nesreča s smrtnim izidom v gorah, in rezultate prikazala 
na grafikonu 17. Podatki, ki so bili uporabljeni za grafikon 17, temeljijo na številu prebivalcev v 
državi in na številu smrtnih žrtev v obdobju 2007–2017. Slovenija je tu na najslabšem mestu. 
Prebivalec Slovenije ima 2 promila možnosti, da umre v gorah, Švicar 1,5 promila in najmanjšo 
možnost ima Avstrijec z 1,3 promila. Potrebno je upoštevati tudi to, da je tujih turistov v Avstriji 
in Švici več, kot v Sloveniji. Dobljeni podatki za možnosti smrti v gorah so vseeno preveč podobni, 
da bi bilo kakršnokoli sklepanje v smislu, da ima Avstrija najboljšo varnost v gorah, napačni. 




















Grafikon 18: Delež smrtih žrtev po mesecih v Avstriji in Sloveniji za obdobje 2007–2017. 
Vir podatkov: Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018; Österreichisches Kuratorium für alpine 
Sicherheit, 2018. 
 
Ob primerjavi deleža smrtnih žrtev po mesecih v Avstriji in v Sloveniji za obdobje 2007–2017 na 
grafikonu 18 je razvidno, da so tudi nesreče zelo podobno razporejene v vsem letu. V Avstriji je 
sicer bolj odmeven višek v poletni sezoni, saj delež mrtvih znaša v avgustu 23 %, v Sloveniji pa 17 
%. Razvidno je, da je v Sloveniji pozimi več smrtnih žrtev kot pri sosedih. Poleti je v Sloveniji veliko 
več tujih turistov kot pozimi in gore so bolj obiskane. Pozimi je tujih turistov manj, saj ti velikokrat 
iščejo večja smučišča kot jih Slovenija lahko ponudi. V Avstriji je smučanje precej bolj razvito, 
imajo tudi boljše pogoje. Čeprav je v Avstriji čez vse leto veliko turistov, je bilo poleti zabeleženo 
2 % več nočitev kot v zimskem času. Večja razlika med smrtnimi žrtvami v zimskem in poletnem 
času v Avstriji je posledica tega, da pozimi turisti večinoma smučajo. Na urejenih smučiščih je 






































Grafikon 19: Smrtne žrtev v prometnih nesrečah in v gorah v obdobju 2001 - 2015. 
Vir podatkov: Malešič, 2005; Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018; Prometna varnost, 2018. 
 
Kot  zanimivost se mi je zdelo vredno primerjati smrtne žrtve kot rezultat nesreč v gorah in smrtne 
žrtve kot rezultat prometnih nesreč v Sloveniji za obdobje 2001–2015. Čeprav na videz deluje, 
kot da je število umrlih v gorah majhno, je potrebno vedeti, da je udeležencev v prometu veliko 
več kot obiskovalcev gora. Grafikon 19 lepo prikazuje,  da se je leta 2010 število umrlih v 
prometnih nesrečah precej znižalo in tako vztraja tudi do danes. Pri žrtvah v gorah pa nekega 
velikega znižanja smrtnih žrtev ni opaziti, kvečjemu število umrlih spet počasi raste. Da je o 
nesrečah v gorah veliko govora v medijih, pokaže podatek ob zapisu »nesreče v gorah« v 
Googlovem brskalniku. Ta je našel kar 786 000 rezultatov. Ob zapisu »prometne nesreče« pa je 
našel 398 000 rezultatov. To je dokaz, da je o nesrečah v gorah že veliko napisanega, vendar so 
ukrepi za preprečitev le-teh slabši kot v cestnem prometu. Menim, da je največja razlika v 
obnašanju v gorah in v prometu ta, da na cesti dobi udeleženec za neprimerno vedenje kazen, v 








































Grafikon 20: Starost smrtih žrtev v obdobju 2006–2018. 
Vir podatkov: Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018. 
 
Z grafikona 20 je lepo viden trend deleža smrtnih žrtev v obdobju 2006–2018. Najmanj smrtnih 
žrtev je od 0 do 30 let, največ pa od 30 do 60 let. Prisotna so letna nihanja, vendar ta niso 




Grafikon 21: Čas smrtnih žrtev v obdobju 2006–2018. 
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Zanimiva je tudi primerjava deleža smrtnih žrtev glede na čas v obdobju 2006–2018, kot je 
prikazana na grafikonu 21. Zanimiv je rezultat analize, da se zadnja leta, to je od 2014 do 2018, 
deleži niso skoraj nič spremenili. Delež je vsa 4 leta znašal približno 30 % smrti dopoldne in 70 % 
popoldne. V letu 2007 in 2011 je prišlo do rahlega odstopanja od povprečja, ostala leta pa so bolj 
ali manj podobna. Čas smrti se tako skoraj nič ne spreminja. Največ nesreč s smrtnim izidom se 
tako zgodi v popoldanskem času, od 12. do 24. ure.  
 
 
Grafikon 22: Število smrtnih žrtev po mesecih v obdobju 2005–2017. 
Vir podatkov: Gorska reševalna zveza Slovenije, 2018. 
 
Dejstvo, da se smrtne žrtve po mesecih tudi ne spreminjajo pretirano, prikazuje grafikon 22. 
Podatki so bili vzeti za obdobje 2005–2017. Krivulje za vsako leto prikazujejo vrh v poletni sezoni, 
največ julija in avgusta ter se proti zimskemu času znižajo.  
 
4.4 Glavne ugotovitve   
• število smrtnih žrtev v gorah se povečuje, 
• največ smrtnih žrtev je poleti, ob višku sezone v gorah, ko delež umrlih v avgustu doseže 
16 % letnih žrtev in julija 15 % (gledano za obdobje 2005–2017), 
• pozimi je v gorah manj ljudi, vendar je odstotek umrlih večji, kot je poleti gledano na 
nočitve v planinskih kočah (treba pa je tudi upoštevati, da je pozimi večina koč zaprtih, 
podatki o samem obisku gora brez upoštevanja nočitev pa so zaenkrat zgolj ugibanja), 
• največ žrtev umre med 12. in 18. uro, kar predstavlja kar 48 % delež vseh umrlih v šestih 
urah, 
• največje  razmerje v dopoldanskem in popoldanskem času smrti je pozimi (februarja in 
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• največ žrtev je starih od 50 do 60 let, kar predstavlja 20 % vseh umrlih, žrtve med 60 in 
70 leti pa predstavljajo 19 % vseh umrlih, 
• skoraj 80 % delež umrlih zaradi bolezni pripada pohodnikom, starejšim od petdesetih 
let, 
• največ žrtev je v Julijskih Alpah (55 %), v Kamniško-Savinjskih 31 %, v Karavankah 13 %, 
• največkrat so žrtve planinci s kar 44 %, nato sledijo domačini in delavci s 26 %, 
• najbolj pogost vzrok nesreče je padec, nato sledi zdrs, snežni plaz in bolezen, 
• čas nesreč v Avstriji in v Sloveniji je skoraj identičen: v Sloveniji popoldanski delež nesreč 
znaša 69 %, v Avstriji 68 %,  
• največ nesreč ima subjektivni vzrok (67 %), 
• v Sloveniji je večja možnost, da umreš v gorah kot v Švici ali v Avstriji, 
• Slovenija in Avstrija imata deleže smrtnih žrtev podobno razporejene po mesecih, le v 
Avstriji je malo bolj izrazit poletni višek zaradi večjega števila turistov, 
• starost smrtnih žrtev se skozi obdobja ne spreminja veliko: največ žrtev je starih od 30 
do 60 let in najmanj pa od 0 do 30 let, 
• večina žrtev starejših planincev umre zaradi bolezni, 
• delež smrtnih žrtev po mesecih se skozi obdobja ne spreminja  veliko, največ jih umre 
poleti, pozimi pa najmanj, 
• sedanje stanje nakazuje, da bodo v prihodnosti števila smrtnih žrtev še rasla, če ne bo 
prišlo do sprememb. 
Poleg predstavljenih ugotovitev lahko prvo hipotezo potrdim, drugo ovržem in tretjo samo delno 
potrdim. Prvo hipotezo (za večino nesreč v gorah je odgovoren človek in ne ostrejše naravne 
razmere) lahko potrdim, saj je človek zaradi drznosti (premalo strahu pred nesrečo), zaradi 
pomanjkljive opreme, zaradi precenjevanja svojih sposobnosti ali zaradi pomanjkljivega znanja o 
gorskem svetu, odgovoren, da je subjektivnih nesreč s smrtnim izidom 67 % in objektivnih 33 %, 
ki se zgodijo prav zaradi omenjenih razlogov. Drugo hipotezo (največ nesreč se zgodi pozimi), če 
upoštevam razmerje med pohodniki in številom žrtev v tem času, ker so takrat pogoji ostrejši in 
so obiskovalci gora posledično izpostavljeni večjim nevarnostim, moram zavrniti oziroma jo lahko 
sprejmem ob dodatni dopolnitvi. Procentualno gledano kaže razmerje med nočitvami v 
planinskih kočah in smrtnimi žrtvami, da je največ smrtnih žrtev v aprilu, marcu in maju. Razmerje 
hipotezo zavrne. Če pa upoštevam, da so v teh mesecih v sredogorju in visokogorju še vedno 
zimske razmere, lahko hipotezo potrdim. To pomeni, da je relativno gledano v Sloveniji največ 
nesreč pozimi in v zimskih razmerah. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je večina koč pozimi 
zaprtih in je relativno več enodnevnih obiskov gora kot poleti. Po prebrani literaturi, opravljenih 
intervjujih in opravljeni analizi podatkov sklepam, da so sicer absolutne številke obiskovalcev gora 
pozimi manjše kot v poletnem času, vendar še vedno precej večje, kot nakazujejo nočitve v kočah. 
Posledično je smrtnih žrtev v zimskem času manj kot poleti v absolutnem smislu, v relativnem pa 
več, saj so pogoji pozimi v gorah zahtevnejših za človeka kot poleti. Tretjo hipotezo (če je v večini 
primerov vzrok nesreče subjektiven, bi se z ustreznim preprečevanjem število smrtnih žrtev lahko 
zmanjšalo) pa lahko samo delno potrdim. Četudi so v naslednjem poglavju predstavljene možne 
preprečitve nesreč in so nekatere že spoznane kot učinkovite, če primerjamo Slovenijo z ostalimi 
alpskimi državami, vendar se vseeno ne da zagotovo potrditi domneve, da bi se tudi v Sloveniji 
število nesreč s smrtim izidom zmanjšalo. Hipotezo bi bilo mogoče potrditi v primeru, da se v 
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naslednjih letih vključi omenjene možnosti preprečevanja in se nato analizira število smrtnih žrtev 
in razlike med njimi. Potrebno je poudariti, da se obisk gora stalno povečuje, število smrtnih žrtev 
pa iz leta v leto niha in ne konstantno narašča. Tako ukrepi, ki se ukvarjajo z varnostjo v gorah že 




Ob sedanjem razvoju dogajanja se v prihodnosti nakazuje postopno dviganje števila smrtnih 
žrtev. V prvem delu zaključne seminarske naloge sem z analiziranjem podatkov ugotovila, da je 
najmanj za 67 % nesreč s smrtnim izidom kriv človek oziroma so bile nesreče subjektivne narave. 
Delež subjektivnih nesreč je zelo visok in zato verjamem, da je mogoče smrtne žrtve v gorah še 
precej zmanjšati. Če želimo, da se trend spremeni, je potrebno nekaj spremeniti na področju 
preprečevanja nesreč. Na tem področju zelo veliko postori Gorska reševalna zveza Slovenije. Do 
velikih sprememb na področju preventive in obveščanja je prišlo v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega 
stoletja, ko so organizirali več posvetovanj Gore in varnost, začeli z organiziranjem Dnevov 
varstva pred snežnimi plazovi (predvsem na pobudo Pavleta Šegule), z izdajanjem vrste 
izobraževalnih brošur (Gornikov svetovalec) in zloženk, z objavljanjem zgibanke Informacije o 
delu GRS, poročil za javnost, z organiziranjem tiskovnih konferenc ter z načrtnim zbiranjem in 
analizo pomembnih podatkov z reševalnih posredovanj. Na tem področju so imeli veliko dela, 
zato so leta 1994 ustanovili posebno Podkomisijo za informiranje in analize (KINFO). Leta 2000 so 
tudi vzpostavili spletno stran. Poleg dela z mediji, izdajanjem publikacij in pripravljanjem 
konferenc, so tudi z anketiranjem obiskovalcev gora prišli do pomembnih podatkov. Z anketami 
so želeli ugotoviti, kako so planinci pripravljeni za obisk gora, kako so opremljeni, ali znajo opremo 
pravilno uporabljati. Rezultati so pokazali, da veliko obiskovalcev ni povsem pripravljenih za turo, 
na katero so se podajali. Pri nekaterih je bila pomanjkljiva oprema, drugje pripravljenost, v 
zimskih razmerah pa predvsem nepoznavanje oziroma neupoštevanje snežnih razmer (Reševanje 
v gorah, 2012). Poleg že izvajanih strategij za preprečevanje nesreč so v nadaljevanju 
predstavljeni še dodatni predlogi in razmišljanje strokovnjakov na področju preventive, 
poznavanja gora, s katerimi sem opravila intervjuje. 
 
5.1 Izobraževanje 
Na tem področju je že veliko storjenega s strani Gorske reševalne zveze Slovenije in Planinske 
zveze Slovenije. Poleg teh dveh organizacij bi bilo potrebno, da o varnosti v gorah spregovori še 
kdo drugi. Kako se izogniti nesrečam in kakšna je potrebna oprema v gorah, je že bilo velikokrat 
napisano. Če bi pohodniki vse to upoštevali, bi bile številke smrtnih žrtev precej manjše. 
Obiskovalec gora ne ve niti osnovnih pravil hoje v gorah, če o tem ni nikjer prebral, mu nihče o 
tem ni povedal, sam pa se o tem ni izobraževal. Za prihodnje generacije bi lahko o varnosti v 
gorah spregovorile šole, tako bi bili vsi (vsaj otroci) o tem obveščeni. Vsaka šola organizira vsaj 
dvakrat letno pohod. Velikokrat tudi v hribe. Takrat je idealen čas, da profesor ali učitelj 
spregovori tudi o varnosti v gorah. Idealno bi bilo, da bi vsako leto namenili nekaj šolskih ur o 
varnosti s strani usposobljenih ljudi o varnosti v gorah.  
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Poleg šol, bi lahko o potencialni nevarnosti, obvezni opremi, ravnanju v gorah in o razmerah 
obveščale tudi zgibanke, ki bi bile na voljo v vsaki planinski koči. Veliko pohodnikov se vsaj enkrat 
ustavi v koči in bi si lahko medtem, ko čaka na hrano, pijačo ali oboje, marsikdo za mizo prebral 
kakšno zgibanko. Če bi bile le-te dobro narejene, nazorne, z veliko slikami, da bi pritegnile 
pozornost, bi si jih marsikdo prebral in zapomnil. Mogoče bi ga ravno to potem rešilo nesreče. 
Poleg koč bi bile lahko te zgibanke na voljo tudi v športnih trgovinah, ki prodajajo opremo za v 
gore, kot so na primer Kibuba, Iglu, Decathlon, Intersport ipd.  
Ob najbolj obiskanih poteh in kočah bi lahko postavili table, kjer bi bila narisana in opisana 
osnovna oprema, potrebna za v gore, obnašanje v gorah in same mogoče nevarnosti, kot 
opomba, na kaj naj bo planinec pozoren.  
Malešič je v knjigi Spomin in opomin gora (2005) zapisal, da bi k boljšemu stanju pripomogli tudi 
novinarji, če bi na primeren način objavili ime smrtne žrtve in podrobnejše okoliščine. Take 
zgodbe se ljudi bolj dotaknejo, vanje se bolje vživijo, bolj si jih zapomnijo in posledično prej 
prepoznajo nevarnost v enakih okoliščinah. Tako je vsako znano smrt zapisal na tak način: »23. 
julija 1975 sta zakonca iz Spodnje Avstrije, ki sta bila s tremi otroki na počitnicah pri Turnerseeju 
na Koroškem, odšla proti Košuti in se nista vrnila. Naslednji dan so ju iskali gorski reševalci na 
obeh straneh meje. Najdena sta bila mrtva zahodno od Cjajnika. Avstrijski gorski reševalci so 
ugotovili, da sta proti večeru zgrešila pot in zašla v žleb ter se spuščala po krušljivem svetu. Žena 
je pri tem padla in si smrtno poškodovala glavo. Mož jo je pokril z bivak vrečo in se v obupu 
zabodel z lovskim nožem« (Malešič, 2005, str. 288). 
Olepševanje okoliščin v medijih in raznih zloženkah tudi ne pripomore k boljši varnosti. Nemško 
planinsko društvo je tako izdalo knjigo Nevarnosti v gorah avtorja Pita Schuberta, kjer so se 
potrudili, da na najbolj realen način opišejo izkušnje, podajo nevarnosti, nasvete in same nesreče 
v gorah. 
 
Slika 7: Realno stanje prikazovanja nesreč v gorah nemškega planinskega društva. 




5.1.1 Ukrepi za zmanjšanje ogroženosti pred objektivnimi in subjektivnimi nevarnostmi 
Lažje je zmanjšati ogroženost pred subjektivnimi nevarnostmi, ker izhajajo iz človeka, vendar se 
tudi pred objektivnimi lahko pohodnik vsaj malo zavaruje.  
Pohodnik na nevarnost krušljivega skalovja in padajočega kamenja ne more vplivati, lahko pa 
vpliva s svojimi dejanji tako, da zmanjša svojo ogroženost z nošnjo čelade, izbiro varovališča in 
izbiro poti hoje ali smeri plezanja, da s tem zmanjša izpostavljenost krušljivi skali. Velikokrat je 
povzročitelj padajočega kamenja žival. Ogroženost se tu prav tako zmanjša z nošnjo čelade. Veliko 
pozornosti zahteva tudi hoja po meliščih. Melišča, ki niso zaraščena, so še vedno aktivna. Paziti 
je potrebno tudi, da pohodnik sam ne sproži kamenja na planince pod sabo in ne sme pozabiti, 
da kamenje prožijo tudi gamsi in kozorogi. Več pozornosti je smiselno posvetiti na začetku sezone 
(spomladi), saj je takrat skala manj kompaktna zaradi zmrzalnega preperevanja. Velikokrat je 
povzročitelj padajočega kamenja žival (Nevarnosti v gorah, 2018). 
Nenadno poslabšanje vremena v gorah je vzrok za veliko število nesreč s smrtnim izidom. 
Največjo nevarnost predstavljajo nevihte s strelami, ki lahko hitro ohladijo ozračje in presenetijo 
tudi s sneženjem, točo in močnimi vetrovi. Pohodnik se nevihti izogne s podrobnim in stalnim 
spremljanjem vremenske napovedi, še bolje radarske slike. Opazuje samo dogajanje v ozračju. 
Kopasti oblaki so velikokrat znak bližajoče nevihte, saj ti pogostokrat preidejo v kumulonimbus, 
kjer se odvija nevihta. Na pot se je tudi pametneje podati v zgodnjih jutranjih urah, saj se nevihte 
največkrat razvijejo v popoldanskem času (Nevarnosti v gorah, 2018). Če pa pohodnika nevihta 
ujame v gorah, se je potrebno umakniti izpostavljenim delom, da se zmanjša nevarnost udara  
strele. Če je v bližini dovolj velika votlina, lahko ta nudi zatočišče, vendar je pomembno, da se 
pohodnik ne usede ob samo steno ali na koncu votline. Usede naj se na nahrbtnik ali vrv na sredini 
le-te, noge tišči skupaj in jih objame z rokami. Narediti se mora majhnega. Na sredini votline mora 
sedeti zato, ker bo ob potencialnem udaru strele tok stekel po sami steni votline. Če ga nevihta 
ujame na grebenu, ga mora nemudoma zapustiti. Mesta, kjer strele redno udarjajo, so 
prepoznavna tudi po razklanih deblih dreves, razritih tleh, preklanih skalah in rdečkastih 
kamninah. Najbolj varno mesto je na meliščih, kjer pohodnik tudi čepi ali pa sedi na nahrbtniku 
(Nevarnosti v gorah, 2018). Poleg groma in bliskanja je mogoče čutiti tudi napetost ozračja. 
Povečanje električne napetosti pohodnik čuti kot ščemenje, lasje se mu dvignejo, jeklenice ali 
klini začnejo brneti in zveneti, sliši prasketanje in šumenje. Včasih se pojavijo majhni plamenčki, 
modra svetloba oziroma Elijev ogenj na kovinskih predmetih in izpostavljenih konicah. Vsi znaki 
so močno opozorilo, da je nevarnost zelo velika, saj je naelektrenost ozračja visoka, kar pomeni, 
da bo strela vsak čas udarila. V povprečju vsaka peta strela udari v tla. Direktni udar strele je za 
človeka v večini primerov smrtonosen (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006). Poleg strele 
predstavlja nevarnost tudi megla. Poleg opazovanja razvoja kopastih oblakov je smiselno tudi 
spremljati, ali se vidljivost slabša, kar pomeni, da se vlažnost zraka povečuje. Ob slabši vidljivosti 
se vlažnost zraka povečuje, kar viša verjetnost neviht (Nevarnosti v gorah, 2018). 
 
Pohodnik mora biti pozoren na snežišča v poletnem času, saj so lahko v jutranjih urah ta še vedno 
zamrznjena in nevarna za zdrs. Prečenje takih snežišč je mogoče le z derezami in cepinom, ki pa 
ga obiskovalci gora poleti žal velikokrat pustijo v svojih domovih, saj ne računajo na takšne 
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razmere. Če pohodnik naleti na takšno snežišče v jutranjih urah in je brez zimske opreme, je 
najvarnejša odločitev, da prečenja ne izvede. 
Pozimi v gorah predstavljajo nevarnost predvsem plazovi, težavne snežne in ledne razmere, 
seraki, opasti ter ledeniški svet, kjer postanejo ledeniške razpoke prekrite s snegom. Največ 
smrtnih žrtev pozimi terjajo prav snežni plazovi. To nevarnost lahko pohodnik najbolj omili s tem, 
ko upošteva opozorila meteorologov, preveri stopnjo nevarnosti plazov in med samo turo redno 
preverja trdnost snežne odeje. Tu igra znanje ključno vlogo za zmanjšanje te nevarnosti (Vrhovec, 
Kastelec, Petkovšek, 2006). Pomembno vlogo ima tudi oprema. Obvezna oprema v zimskih 
razmerah je plazovni komplet (trojček). Sem spadajo plazovna žolna, sonda in lopata. S pomočjo 
kompleta pohodnik pomaga drugim v primeru zasutja, da jih z žolno grobo locira, s sondo določi 
točno lokacijo zasutega in ga z lopato odkoplje. Plazovna žolna ščiti tudi pohodnika samega, saj v 
primeru zasutja oddaja signal enako kot ostale žolne. Poleg plazovnega kompleta je priporočena 
oprema, še posebno za turne smučarje, plazovni nahrbtnik, ki ga ob zasutju ročno sprožimo. 
Napihljiva vreča, ki se sproži iz nahrbtnika, ima veliko površino in zaradi učinka inverzne 
segregacije dvigne zasutega proti površju. Nahrbtnik ne prepreči zasutja, močno pa zmanjša 
globino zasutja in omogoča hitro iskanje, ker so zračne vreče na plazovini običajno vidne (Bele, 
2000). O snežnih plazovih je napisano že v veliko knjigah, izdanih je veliko brošur, ki opozarjajo 
na nevarnost. Izvajana so predavanja o snežnih razmerah v gorah in veliko tečajev (najosnovnejši 
trajajo dva dni), kjer so obravnavane zimske razmere v gorah, predavatelji pa pokažejo osnovno 
opremo in še pomembneje, tečajnike naučijo ravnati z njo. Poleg plazov je potrebno paziti na led 
in opasti. Ledeniške razpoke v Sloveniji ne igrajo pomembne vloge, saj sta v Sloveniji le še dva 
majhna ledenika. Ogroženost pred zdrsi na ledeni podlagi je najbolje zmanjšati z derezami in 
cepinom, ki pozimi veljajo za obvezno opremo, kar pa se mora vsak pohodnik povsem naučiti in 
obvladati že takoj, ko se odloči za svojo planinsko dejavnost. Opasti so veliki zameti snega tik za 
grebeni oziroma vrhovi in jih težko prepoznamo. Podobno kot kloža je tudi opast togo telo in se 
ob obremenitvi lahko odlomi in pade v dolino. Da bi pohodnik zmanjšal ogroženost pred opastmi, 
je priporočljivo, da v zimskem času hodi vsaj nekaj metrov stran od navideznega roba grebena. 
Ogroženi so tudi pohodniki pod opastjo, saj lahko ta pade na njih, lahko pa tudi povzroči plaz. V 
tem primeru svetujemo, naj se ne hodi po poteh, ki vodijo pod grebeni (Nevarnosti v gorah, 
2018). 
Telesno in duševno pripravljenost lahko povišamo s treningom. Velja, da je telesno bolj 
pripravljen človek tudi duševno zmogljivejši, saj začne vedno bolj zaupati v svoje sposobnosti in 
je tako posledično manj izpostavljen nevarnostim (Nevarnosti v gorah, 2018). 
Nepoznavanje smeri hoje in plezanja ter podcenjevanje le-te je lahko precej nevarno. Pri težavnih 
smereh je vzpon lažji od sestopa. Pri sestopu pohodniku tudi ne pomaga dejstvo, da je telesno že 
precej izčrpan. Nesreče, ki nastanejo zaradi slabe izbire smeri, lahko preprečimo s podrobnejšimi 
opisi same smeri in s samokritičnostjo (Nevarnosti v gorah, 2018).  
Za varnejši vzpon je potrebna posebna oprema. Potrebno se je zavedati, da je teren v gorah 
zahteven in je posledično potrebna tudi varnejša oprema. Najbolj pomembna je obutev, da so 
čevlji kompaktni, imajo grob podplat in nudijo dovolj opore ter stabilnosti. Natikači, čevlji z malo 
blaženja in brez grobega podplata niso primerno obuvalo za v gore.  
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Ni pomembna samo izbira poti, opreme itd., ampak tudi, da je pohodnik aktiven pred turo. To 
pomeni, da se pred samim odhodom v gore še enkrat prepriča, da je vreme stabilno, da je 
nevarnost plazov majhna, in preveri radarsko sliko, saj se razmere v gorah lahko hitro spremenijo.   
5.2 Družbena omrežja  
Po družbenih omrežjih bi ozaveščanje lahko potekalo še na kakšnih drugih spletnih straneh, kot 
na primer na Gorski reševalni zvezi Slovenije in Planinski zvezi Slovenije. Več ljudi bi lahko dosegli 
tako, da bi na tem področju kaj storile tudi trgovine, ki prodajajo opremo za v gore. Spletne strani 
znanih športnih trgovin, kot so Kibuba, Extreme vital, Iglu, Decathlon, Intersport itd., bi lahko ob 
posameznih predmetih imele na voljo video o pravilni uporabi in o potencialnih nesrečah. 
Planinska zveza Slovenije je že svarila, da se tehnike in uporabe določenih pripomočkov ni 
mogoče naučiti samo z gledanjem videov, ampak je potrebno praktično usposabljanje. Veliko 
ljudi se za praktično usposabljanje ne odloči, tako bi bil način ozaveščanja z video vsebinami 
smiseln. Poleg videov bi lahko bil vedno na voljo še kviz »Ali sem pripravljen?« ali pa »Imam vse, 
kar potrebujem?«. Takšen kviz bi zagotovo rešil nekaj uporabnikov spletne strani in mogoče bi 
lahko le-ta kviz spomnil na kakšen del opreme, ki bi ga pohodnik sicer pozabil.  
5.3 Denarna kazen 
Reševanje v slovenskih gorah je za poškodovanca zastonj. Uprava Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje lahko račun izstavi le v primeru, ko se je nesreča zgodila zaradi velike malomarnosti. 
To pa se izjemno težavno dokaže, zato je v Sloveniji reševanje pijanih in nespametnih planincev 
še vedno zastonj. Do sedaj je bilo le nekaj redkih izjem, ko so rešenim pohodnikom izstavili račun 
zaradi malomarnosti. Tako je Slovenija ena redkih evropskih držav, ki solidarno pokriva stroške 
reševanj, večina ostalih alpskih držav pa je stroške in tveganja že zdavnaj prepustila 
zavarovalnicam. Cena helikopterskega prevoza stane 40 evrov na minuto, reševanje pa 
povprečno traja od ure do ure in pol. Enourni polet tako stane 2400 evrov, sem pa je treba prišteti 
še stroške helikopterske zdravniške ekipe na brniškem letališču. Gorski policist Robert Kralj je 
mnenja, da se ljudje v gore vse pogosteje odpravljajo v trenutnem navdihu, na slepo, brez 
predhodne dobre priprave. Mešanica visokih pričakovanj z malo izkušenj pa je bližnjica do 
nesreče. Tako bi lahko s plačljivim reševanjem zaradi malomarnosti znižali nesreče v gorah, saj bi 
se ljudje najverjetneje malo bolj pripravili na turo pred strahom stroškov reševanja. Po drugi 
strani bi se pa lahko s plačljivim reševanjem zgodilo, da ponesrečenci v strahu pred računom ne 
bi zaprosili za pomoč. Izkušnje iz drugih alpskih držav pa kažejo, da se je stanje v gorah bistveno 
izboljšalo, ko so uvedle plačilo reševanja za vse primere, obiskovalci gora pa lahko tveganje za 
nekaj deset evrov premije prepustijo zavarovalnici. Gorski reševalci si samo želijo, da na koncu 
njim ne pripada vloga inšpektorjev in razsodnikov, da bi odločali o tem, ali je bila nesreča iz 
malomarnosti ali ne. Zavedati se je potrebno, da izkupiček od plačljivega reševanja v gorah ne bi 
rešil države, saj je nekaj milijonov prihranka le malenkost v množici stroškov drugih reševanj. 
Pomembnejša pri plačljivem reševanju bi bila okrepljena zavest, da reševalcev ne 
obremenjujemo po nepotrebnem in, da mogoče s tem načinom zmanjšamo število smrtnih žrtev 
(Gorske nesreče, 2016; Plačljivo reševanje, 2016).  
Poleg plačljivega reševanja iz malomarnosti, kot je neprimerna obutev, opitost, bi lahko denarne 
kazni segale še širše. Gorski policisti bi lahko, če bi opazili skrajno neprimerno obnašanje v gorah, 
neprimerno obutev (na primer natikači med plezanjem) ipd., izstavili denarno kazen. Tako bi še 
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bolj vplivali na preventivo nesreč. Ljudje se velikokrat bolj ustrašimo denarne kazni kot 
potencialne nevarnosti. Moji sogovorniki so imeli do plačljivega reševanja med seboj podobno 
mnenje. V večini se niso strinjali, da bi morale reševane osebe plačati reševanje iz lastnega žepa 
zaradi malomarnosti. Borut Peršolja je jasno predstavil problem, ki bi se tu pojavil. Kje je meja 
malomarnosti? Kdo je dovolj usposobljen za določeno smer v gorah in kdo ne? Podpira zgled iz 
ostalih alpskih držav, kjer reševanja krijejo zavarovalnice. To bi bila lahko tudi naša rešitev. France 
Malešič je še izpostavil dejstvo, da je kontrole gorskih policistov (ki so večinoma tudi usposobljeni 
gorski reševalci) večino planincev doslej lepo sprejela, saj so bili predvsem dobrodošli svetovalci 
in usmerjevalci. Poudarja še, da se moramo zavedati, da običajnemu slovenskem obiskovalcu 
gora ni mogoče ničesar dopovedati, če postopamo strogo, kaj šele, če bi mu kaj prepovedovali, 
saj gore v večini predstavljajo posebno pribežališče svobode.  
5.4 Dovolilnice 
Planinci so velikokrat neustrezno opremljeni, neusposobljeni in jim primanjkuje znanja o pravilni 
uporabi opreme, zato bi lahko začeli uvajati dovolilnice za nakup določene opreme. Vsako leto v 
gorah poteka veliko različnih tečajev. Osnovni trajajo samo čez vikend, na njih pa je predstavljenih 
že ogromno informacij in praktičnih znanj o varnosti v gorah, o uporabi opreme. Po opravljenim 
tečaju bi udeleženec dobil potrdilo. S tem potrdilom bi lahko v specializiranih trgovinah za 
gorništvo kupil opremo kot je varovalni pas, plezalno vrv, cepin ipd. (Nasveti za pohodnike, 
planince, gornike, 2018).  
5.5 Popusti  
Če ne bi bilo možno vzpostaviti sistema, ko bi lahko le s potrdilom o tečaju kupec dobil opremo, 
bi lahko potrdila o opravljenem tečaju služila kot popust za opremo. Ljudje veliko gledajo na 
denar, mogoče bi se zaradi takega sistema marsikdo odločil za izobraževanje kot bi se v 
nasprotnem primeru. Poleg popusta na opremo, bi lahko veljal tudi popust na članarino v 
domačem planinskem društvu in v samih kočah. Pri analizah podatkov sem potrdila dejstvo, da 
je v popoldanskem času več nesreč, zato bi lahko ta delež znižali s tem, da bi v kočah dopoldne 
nudili popust na hrano, pijačo in spominke.  
5.6 Mnenja intervjuvancev  
Poglobljene intervjuje na temo nesreč v gorah, same varnosti in preventive sem opravila s šestimi 
sogovorniki. Najprej sem se pogovorila z vrhunskim alpinistom in gorskim reševalcem Petrom 
Podgornikom, ki je najbolj znan po vzponih v Himalaji kot tudi v Patagoniji in je tudi sam doživel 
smrt v družini zaradi nesreče v gorah. Drugi sogovornik Marko Fabčič je prav tako alpinist in gorski 
reševalec. Veliko se ukvarja z izobraževanjem mladih, saj vodi alpinistični odsek v Vipavi in tečaje 
za alpiniste, športno plezanje. Pogovorila sem se tudi z Mihom Pavškom in Manco Volk Bahun. 
Oba sta strokovnjaka na področju snežnih plazov. Miha je tudi napisal knjigo Snežni plazovi v 
Sloveniji, Manca pa se trenutno podrobneje ukvarja z nesrečami zaradi snežnih plazov. Naslednji 
intervjuvanec je ugleden planinski organizator Borut Peršolja. Borut je vodnik Planinske zveze 
Slovenije, po srcu gornik in še mnogo več. Veliko prostega časa nameni varnosti v gorah in sami 
preventivi. Sam je tudi napisal Nacionalni program varnosti v gorah, ki pa (še) ni bil sprejet. Kot 
nekdo, ki je že izgubil sebi bližnje zaradi nesreč v gorah, se zelo zaveda nujnosti preventive na 
tem področju, saj je mnenja, da je smrtnih žrtev v gorah absolutno preveč. Zadnji sogovornik je 
bil sam France Malešič, ki je napisal kroniko nesreč Spomin in opomin gora. France Malešič na 
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področju preventive ne pomaga samo s članki, knjigami, zbiranjem podatkov, saj je tudi sam 
gorski reševalec, alpinist. Za dolgoletno delo na področju reševanja, alpinizma, raziskovanja 
gorniške in kulturne zgodovine in obsežno zbirko gorniških, kulturnozgodovinskih in etnoloških 
del, je bil tudi nagrajen.  
V gore prihajajo vedno novi navdušeni, a neizkušeni pohodniki. PZS in GRZS sta doslej naredili na 
samem področju preventive že ogromno. Vse najrazličnejše publikacije, opozorila, predavanja, 
usposabljanja in posvetovanja so gotovo dosegli zelo veliko planincev in drugih obiskovalcev gora. 
Vendar pa prihajajo nove in nove generacije neizkušenih radovednežev in navdušencev (zavedati 
se moramo, da so na tem mestu bili tudi vsi sedanji strokovnjaki na področju gora), zato morajo 
vsa ta pogosta opozorila planinske in reševalne organizacije ostati. Preventivne dejavnosti bo 
potrebno vedno znova preverjati in izboljševati ter kar najbolj povezovati med seboj. Potrebno 
bo spodbujati preventivno vlogo sodobnih medijev, časopisov, revij, radijskih in TV oddaj ter 
planinskih spletnih strani na internetu (Malešič, 2019).  
Vsi sogovorniki poudarjajo, da bi se moralo na področju preventive in samega reševanja kaj 
spremeniti. Vsi so se tudi strinjali, da korenitih sprememb najverjetneje ni pričakovati, dokler ne 
bo sprejet Nacionalni program varnosti v gorah, katerega avtor je prav Borut Peršolja. Planinska 
zveza Slovenije, kot ena največjih in najbolj množičnih organizacij, bi se morala aktivnejše začeti 
ukvarjati s preventivo. Čeprav je izdanih že veliko knjig, zloženk, člankov na temo varnosti, je tu 
potrebna sama iniciativa posameznika, da se o tem poduči. Ker živimo v internetni dobi, večina 
ljudi informacije poišče kar na spletu, kjer pa je težje ločiti kvalitetne članke od nekvalitetnih. PZS 
bi morala biti glavna pobudnica Nacionalnega programa in si želeti sprememb, saj je tudi 
najmočnejša organizacija, ki temelji na obiskovanju gora. 
Borut Peršolja me je opozoril, da ni problem samo v preventivi, ampak tudi v samem učenju iz 
nesreč. Nesreče bi morali analizirati, iskati vzroke, zakaj je prišlo do smrti. Je mogoče za padec 
kriva oprema z napako, mogoče je bil samomor ali pa premajhna pripravljenost? Tako bi lahko 
podrobneje poznali nesreče in se osredotočili na te vzroke pri sami preventivi. To ostale alpske 
države že počnejo, mi pa smo se po ločitvi Planinske zveze Slovenije in Gorske reševalne zveze 
Slovenije na tem področju poslabšali. Včasih so bile nesreče podrobneje analizirane, bilo je več 
komunikacije med zvezami, zdaj je tega občutno manj, kar je škoda, saj bi se iz analiz nesreč lahko 
veliko naučili. Potrebno bi bilo vzpostaviti tudi druga sodelovanja. Tesnejše bi moralo biti npr. 
sodelovanje z osnovnimi šolami, saj te letno organizirajo obvezne pohode. Je pa odvisno od same 
šole, kakšen je ta pohod, koliko je povedanega o gorah in varnosti. So tudi izjeme, kjer šole 
odlično sodelujejo z domačim planinskim društvom, so pa na drugi strani šole, kjer je obvezni 
pohod nekaj nujnega, kar je najbolje čim bližje in čim hitreje opraviti. Poleg sodelovanja s šolami, 
bi bilo smiselno še učinkovitejše sodelovanje s CIPRO in Triglavskim narodnim parkom. Vendar 
trenutno stanje nakazuje na to, da je Planinska zveza preveč razdrobljena in programi med seboj 
niso dovolj prepleteni. Omeniti pa je potrebno tudi primer dobre prakse, kako je vložek v 
izobraževanje in usposabljanje lahko kasneje pomemben pri zmanjšanju samih nesreč. Namreč 
od takrat, ko je Planinska zveza Slovenije uvedla nov sistem usposabljanja vodnikov, ni bilo več 
smrtnih žrtev, kot tudi ne poškodovancev v prisotnosti vodnikov (Peršolja, 2019). France Malešič 
je tudi poudaril, da je bila pred desetletji v rednem šolskem programu planinska vzgoja, ki je bila 
lepo sprejeta. Učinki programa so bili zelo pozitivni in vedno bolj vidni. Škoda je nastala, ko se s 
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programom ni več nadaljevalo, saj se je zataknilo pri denarju oziroma mogoče bolj pri 
odločevalcih brez posluha. Mnenja je, da bi se ta program moralo nujno vpeljati nazaj v šole 
(Malešič, 2019).  Po drugi strani me je pa Borut Peršolja opozoril na problem, ki se lahko pri takem 
programu pripeti. Ko enkrat predmet dobi ocene in je obvezen, lahko otroci hitro dobijo odpor 
do njega (Peršolja, 2019).   
Polemike se pojavljajo tudi pri gorskih reševalcih, ki so preobremenjeni. Intervencij je vedno več, 
denarnih sredstev pa manj. Tudi samih alpinistov je med reševalci manj. Gorski reševalci so 
prostovoljci, za reševanje dobijo dnevnico in povrnjene stroške prevoza. Dnevnici se velikokrat 
odpovejo za nakup opreme. Miha Pavšek in Manca Volk Bahun sta mnenja, da bi se moralo tudi 
na tem področju kaj spremeniti. Mogoče bi bil čas, da se vzpostavi profesionalno reševalno ekipo 
kot je npr. že urejeno pri gasilcih? Namreč gorski reševalci namenjajo ogromno prostega časa, da 
tvegajo lastno življenje za reševanje drugih. Že sama usposabljanja vzamejo veliko časa (Fabčič, 
2019; Pavšek, Volk, Bahun, 2019).  
Potem so tu prisotni tudi mediji, ki novico o nesreči izoblikujejo za javnost. Zelo je pomembno, 
kako mediji nesreče predstavijo. Nujno je zavedanje, da je za umrlim prizadeta družina, prijatelji, 
do katerih bodo te novice tudi prišle. Kako bi se mediji mogli izražati ob nesrečah, je zapisal Borut 
Peršolja na svoj blog: Vodila za odgovorno medijsko poročanje, katerega se bolj ali manj žal ne 
držijo. Peter Podgornik, ki je svojega brata izgubil v steni gore zaradi podhladitve, je mnenja, da 
pridejo v javnost velikokrat prenapete zgodbe. Zaveda se, da se nesreče dogajajo vsepovsod. Po 
nesreči ni nehal plezati. Pravi pa, da je začel plezati zase in za svojega brata, saj sta bila včasih 
redna soplezalca. Peter je mnenja, da vsaka nesreča za tistega, ki hoče razumeti, lahko tudi velika 
izkušnja, šola in neko sporočilo kako naprej, da bo gibanje v gorah bolj varno (Peršolja, 2019; 
Podgornik, 2019).  
Težavo predstavlja tudi množičnost pohodnikov v poletnih mesecih. Intervjuvanci so se strinjali, 
da množičnost že predstavlja problem, saj je zaradi te ogrožena varnost planincev. France Malešič 
je poudaril, da bi bilo potrebno delati na omejitvah prometa v Bohinju in Vratih. Obisk gora se 
neprestano povečuje, zato bo potrebno obiskovalce še naprej opozarjati na to in jih usmerjati 
drugam na primeren način, še posebno na neposrednih izhodiščih. Ustrezen javni prevoz po ožjih 
dostopnih dolinah bo razbremenil tamkajšnji pritisk osebnih vozil, ob tem pa tudi usmerjal 
obiskovalce, naj se vključujejo v organizirane skupine (Malešič, 2019). Najbolj obremenjen je 
Triglav v poletnih mesecih. Točnega števila, koliko pohodnikov doseže vrh, nimamo. Je pa 
Triglavski narodni park prav zaradi netočnega števila in neprestanih ocen pohodnikov namestil 
števce ob najbolj obremenjene poti. Dobljene številke bodo služile za usmerjanje obiska v samem 
parku. Na vprašanje, če bi morali ob najbolj obremenjenih vikendih omejevati število pohodnikov 
na sam vrh Triglava, so se pojavila deljena mnenja, kako bi se to sploh lahko izpeljalo. Nastal je 
predlog, da bi lahko ob kočah Kredarica in Planika začeli z omejevanjem, saj ima ravno tam največ 
pohodnikov svoje zadnje izhodišče pred vzponom na vrh. Vendar so prepričani, da do omejevanja 
še nekaj časa ne bo prišlo, saj je to velik korak, za katerega nihče ne da pobude oziroma ne 
prevzame odgovornosti, da se bo to izpeljalo. Po sprejetju Nacionalnega programa varnosti v 
gorah bi bilo omejevanje že bolj realna možnost preventive nesreč. Borut Peršolja je tudi 
izpostavil problem same poti, ki vodi na Triglav. Pot je varovana s starimi klini, ki so prepogosto 
postavljeni skupaj, tako da je samovarovanje skoraj nesmiselno. Spremeniti bi morali način 
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varovanja, potrebno bi bilo specializirati same dostope na goro (jih točno opredeliti kakšni so, za 
koga so primerni, kakšna je potrebna usposobljenost), usmerjati obisk in ne govoriti o pohodu na 
Triglav namreč o turi (Peršolja, 2019). 
Veliko je bilo govora tudi o markacistih. Planinske poti morajo biti urejene, označene, saj so v 
nasprotnem primeru lahko velik dejavnik tveganja. Podatek, da se več kot polovico nesreč zgodi 
na poteh, nam je lahko v vednost, koliko so urejene poti res pomembne. Markacisti tako kot 
gorski reševalci opravljajo svoje delo kot prostovoljci. Vsako leto morajo planinska društva oddati 
poročila markacistov o poteh, ki jim pripadajo za urejanje. Problem se pojavi, ker vsako leto vsa 
društva ne oddajo poročil in tako ni vodene evidence o vseh poteh, v kakšnem stanju sploh so. 
Čeprav nekatera društva nudijo svojim markacistom dnevnico in sredstva za nakup barv ipd., so 
tukaj društva, ki svojim markacistom tega ne nudijo in morajo za poti poskrbeti iz lastnega žepa. 
Smiselno bi bilo, da se vsem markacistom vsaj nudi ves brezplačen material za poti. Vzpostaviti 
bi bilo potrebno kakovostno prostovoljstvo. Določiti bi bilo potrebno osnovni minimum za 
podaljšanje licence markacista. Tako bi tudi tisti, ki ne pišejo poročil in ne opravljajo svoje 
»službe« tako redno kot ostali, bili »prisiljeni« v bolj kvalitetno delo, če bi želeli še naprej 
opravljati svoje delo (Peršolja, 2019). Sami pohodniki se žal za same poti in markaciste ne 
zanimajo dovolj. Ne zavedajo se količine dela za urejanje poti. V splošnem so običajne planinske 
poti lepo urejene. Vsako leto so te poti potrebne precejšnjih preverjanj, posegov in popravkov, 
kar pomeni veliko dela in drugih skrbi ter stroškov. Markacisti in njihovo delo bi moralo biti v 
javnosti bolj znano in upoštevano. V zadnjih dveh desetletjih se je pojavil še problem hoje po 
neoznačenih poteh in brezpotjih. Izdajajo se celo planinski vodniki po brezpotjih, reklame v 
člankih, časopisih in še bolj na medmrežju. Poznavalci bi morali ves čas opozarjati na to, da so 
neoznačene poti negotove in jih povsem spremenijo že manjše lokalne vremenske težave, kaj 
šele večje ujme (vetrolom, žledolom, snežni plazovi, usadi). Nihče jih ne vzdržuje in velikokrat  
povsem izginejo (Malešič, 2019). 
Na spletu se tudi pojavlja veliko pomanjkljivih, lažnih, zavajajočih podatkov o poteh in stanju le-
teh. Potrebovali bi ažurno spletno stran, kjer bi bile vrisane vse poti z jasno opredelitvijo 
zahtevnosti. Ob podoru, močni eroziji ipd. bi se na stran vneslo opombe, tako bi vsi planinci 
vedeli, kaj lahko pričakujejo. Ob velikem številu vodnikov, markacistov, alpinistov in reševalcev bi 
se ob združenih močeh lahko kvalifikacijo poti hitro izvedlo (Peršolja, 2019). 
Z Mihom Pavškom in Manco Volk Bahun sem še podrobneje spregovorila o snežnih plazovih. 
Težko je govoriti ali se številko smrtnih žrtev veča ali manjša, število je precej variabilno glede na 
samo sezono. Poleg samih padavin, vetra in temperatur je tudi pomembno, kakšno je vreme ob 
vikendih, saj gre takrat večina ljudi v gore. Vse to vpliva na dejavnik tveganja. Samih plazovnih 
nesreč je pa več kot mi vemo. V Sloveniji imamo službo za sneg in plazove, nimamo pa izključno 
plazovne službe, ki bi se s plazovi ukvarjala temeljito celo leto, kakor je pri naših alpskih sosedah. 
Oba sogovornika se bojita, da se bo morala najprej zgoditi kakšna ekstremna nesreča (smrt 
vplivneža ali večje skupine ljudi zaradi snežnega plazu), da se bo pri tem kaj premaknilo. To pa je 
slabo, saj bi morali delati na preventivi ne pa na kurativi. Res je, da imajo alpske sosede preventivo 
glede snežnih plazov bolje urejeno, saj imajo več problemov s plazovi, kot jih imamo mi, vendar 
čeprav nam vsaka zima ne prinese veliko plazov, so pa tudi izjeme, ko jih imamo tudi mi ogromno. 
Plazovna služba bi najbolj pomagala v smeri preventive na ta način, da bi analizirala nesreče in 
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plazove, ki so se zgodili. Tako bi v prihodnje to lahko preprečili. Tudi samo določanje stopnje 
nevarnosti zaradi snežnih plazov bi bilo drugačno. Sedaj nam stopnjo nevarnosti določi Agencija 
za okolje glede na spremljanje vetra, temperatur, padavin. Miha in Manca sta v projektu Poročilo 
o snežni sezoni 2012/2013 določala stopnjo nevarnosti ne samo s spremljanjem terena, ampak 
tudi na terenu s prerezi snežne odeje (Pavšek, Volk, Bahun, 2019). V poročilu so tudi zapisana tri 
osnovna pravila, ki bi se jih vsak moral držati, ko se pozimi odpravlja v gore: »Spremljanje in 
dejansko upoštevanje lavinske napovedi, v gore nikoli sam, vedno opremljen z osnovno lavinsko 
opremo.« (Snežna sezona 2012/2013, 2014, str. 57).  
France Malešič je ob samem koncu intervjuja dejal: »Planinstvo je dejavnost v prostem času, ki 
se je lotevamo postopno, z veliko dobre volje in prijateljskega navdušenja. Vsega tega se je 
mogoče navzeti in naučiti. Vsem mladim bi bilo potrebno dopovedati, da so naše gore lepe, 
vendar lahko tudi nevarne. Prav zato imamo na voljo nešteto lepih in kar najbolj varnih poti po 
vseh naših nižjih in višjih gorah. Le malokdo lahko prehodi vse te poti samo v nekaj letih. Tudi zelo 
marljivim obiskovalcem ostaja še veliko neobiskanih kotičkov in ciljev. Prav zato je naša domovina 
velika in lepa (Malešič, 2019).« 
Ena izmed najbolj pomembnih stvari pa je, da se sprejme predlagani Nacionalni program varnosti 
v gorah. Vsi intervjuvanci so bili glede programa enotni, da se ga mora čimprej sprejeti. Za to bi 



















Gore postajajo vedno bolj priljubljeno območje preživljanja prostega časa in obenem tudi služijo 
kot dobra rekreacija. Priljubljenost pa lahko brez ustreznega ukrepanja prinese veliko negativnih 
učinkov. Poleg vedno bolj obremenjenega gorskega območja kot samega ekosistema, predstavlja 
problem tudi veliko število nesreč in smrtnih žrtev (največ jih je bilo leta 2009, ko se je število 
žrtev povzpelo na 47), ki se zgodijo zaradi objektivnih ali subjektivnih nevarnosti. Objektivne 
nevarnosti so tiste, na katere obiskovalec gora nima nobenega vpliva, saj te obstajajo v samem 
okolju. Lahko le omeji posledice teh nevarnosti ali pa se jim izogne s svojim ravnanjem, izkušnjami 
in znanjem. Subjektivne nevarnosti so pa tiste, ki izvirajo iz človeka samega, torej lahko na njih 
vpliva vsak posameznik. Največkrat se pojavijo zaradi nevednosti, malomarnosti ali utrujenosti. 
Četudi se na njih da vplivati, se pojavljajo pogosteje kot objektivne. Tako sta tudi najpogostejši 
nesreči v gorah zdrs in padec, ki izhajata iz subjektivnih nevarnosti. Po opravljenih statističnih 
analizah, kjer so bile upoštevane nesreče le s smrtnim izidom, so dobljeni rezultati potrdili, da so 
prevladujoče subjektivne nesreče s 67 %. Rezultat je spodbuden, saj imamo na subjektivne 
nesreče večji vpliv kot na objektivne. Rezultati so tudi pokazali, da se število smrtnih žrtev v gorah 
povečuje. Najbolj kritična leta v gorah so bila: 2007, 2009, 2010 in 2016, ko je letno umrlo čez 40 
ljudi. Največ smrtnih žrtev se ponesreči poleti na vrhuncu sezone, ko delež umrlih v avgustu 
doseže 16 % letnih žrtev, julija 15 % (gledano za obdobje 2005-2017). Delež se po mesecih skozi 
obdobja ne spreminja veliko, najmanj žrtev je pozimi s 4 %.  Starost umrlih je najbolj pogosto 
zastopana od 50 do 60 let (to je 20 % vse umrlih), žrtev med 60 do 70 let pa predstavlja 19 % 
umrlih. Skoraj 80 % delež umrlih zaradi bolezni pripada pohodnikom nad 50 leti. Gledano skozi 
obdobja se starost smrtnih žrtev ne spreminja veliko: največ žrtev je starih od 30 do 60 let, 
najmanj pa od 0 do 30 let. Pričakovano je najvišji delež žrtev v Julijskih Alpah, saj so te tudi najbolj 
obiskane. Tako Julijske Alpe nanesejo 55 % žrtev, Kamniško-Savinjske 31 %, Karavanke pa 13 %. 
44 % žrtev predstavljajo planinci, nato sledijo domačini in delavci s 26 %. Najpogostejši vzrok 
nesreče predstavlja padec, nato sledi zdrs, snežni plaz in bolezen. V primerjavi med nesrečami v 
Avstriji in Sloveniji je čas smrti skoraj identičen: v Sloveniji popoldanski delež nesreč znaša 69 %, 
v Avstriji 68 %. Tudi deleže smrti imata podobno razporejene po mesecih, le v Avstriji je malo bolj 
izrazit poletni višek zaradi večjega števila turistov. Trenutno stanje nakazuje, da bodo v 
prihodnosti števila smrtnih žrtev še rasla, če ne bo prišlo do sprememb. Z dobljenimi rezultati 
lahko tudi potrdim oziroma ovržem postavljene hipoteze. Prvo hipotezo (za večino nesreč v gorah 
je odgovoren človek in ne ostrejše naravne razmere) lahko potrdim, saj je človek zaradi drznosti 
(premalo strahu pred nesrečo), zaradi pomanjkljive opreme, zaradi precenjenosti svojih 
sposobnosti ali zaradi pomanjkljivega znanja o gorskem svetu, odgovoren, da je subjektivnih 
nesreč s smrtnim izidom 67 % in objektivnih 33 %, ki se zgodijo prav zaradi omenjenih razlogov. 
Drugo hipotezo (največ nesreč se zgodi pozimi), če upoštevam razmerje med pohodniki in 
številom žrtev v tem času, ker so takrat pogoji ostrejši in obiskovalci gora so posledično 
izpostavljeni večjim nevarnostim, moram zavrniti oziroma jo lahko sprejmem ob dodatni 
dopolnitvi. Procentualno gledano kaže razmerje med nočitvami v planinskih kočah in smrtnimi 
žrtvami, da je največ smrtnih žrtev v aprilu, marcu in maju. To razmerje hipotezo zavrne. Če pa 
upoštevam, da so v teh mesecih v visokogorju še vedno zimske razmere, lahko hipotezo potrdim. 
To pomeni, da je relativno gledano v Sloveniji največ nesreč pozimi in v zimskih razmerah. 
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Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je večina koč pozimi zaprtih in je relativno več enodnevnih 
obiskov gora kot poleti. Po prebrani literaturi, opravljenih intervjujih in opravljeni analizi 
podatkov sklepam, da so sicer absolutne številke obiskovalcev gora pozimi manjše kot v poletnem 
času, vendar še precej večje, kot nakazujejo nočitve v kočah. Posledično je smrtnih žrtev v 
zimskem času manj kot poleti v absolutnem smislu, v relativnem pa več, saj so pogoji pozimi v 
gorah zahtevnejših za človeka kot poleti. Tretjo hipotezo (če je v večini primerov vzrok nesreče 
subjektiven, bi se z ustreznim preprečevanjem število smrtnih žrtev lahko zmanjšalo) pa lahko 
samo delno potrdim. Četudi sem v 5. poglavju navedla možne preprečitvene ukrepe in so nekateri 
že spoznani kot učinkoviti, če primerjamo Slovenijo z ostalimi alpskimi državami, vendar kljub 
temu ni mogoče zagotovo potrditi domneve, da bi se z upoštevanjem takšnih ukrepov tudi v 
Sloveniji število nesreč s smrtim izidom lahko zmanjšalo. Hipotezo bi bilo mogoče potrditi v 
primeru, da se v naslednjih letih vključi omenjene možnosti preprečevanja in se nato analizira 
število smrtnih žrtev in razlike med njimi. Potrebno je poudariti dejstvo, da je obisk gora vedno 
večji, število smrtnih žrtev pa niha iz leta v leto in ne konstantno narašča. Ukrepi, ki se izvajajo za 
varnost v gorah že učinkujejo, saj bi v nasprotnem primeru število smrtnih žrtev naraščalo skupaj 
z večjim obiskom. K večji preventivi sem navedla dodatno izobraževanje o razmerah v gorah in 
sami varnosti. Družbena omrežja so tudi pomemben del izobraževanja in vir informacij, saj smo 
v internetni dobi, kjer knjige bere vedno manj ljudi. Ozaveščanje bi potekalo še na kakšnih drugih 
spletnih straneh kot na primer na Gorski reševalni zvezi Slovenije in Planinski zvezi Slovenije. 
Specializirane trgovine bi lahko na svojih spletnih straneh posvetile tudi nekaj več sami varnosti 
in razmeram v gorah kot so video posnetki pravilne uporabe določenih pripomočkov, ozaveščanju 
o potencialnih nesrečah, raznim »online« kvizom o varnosti, o potrebni opremi, ki jo pohodnik 
mora imeti v gorah ipd. Uvedene bi bile lahko tudi denarne kazni. Reševanje zaradi malomarnosti 
bi lahko uvedli kot plačljivo ali pa bi v celoti s stroški reševanja razpolagale zavarovalnice, kar je 
že sedaj uspešna praksa alpskih sosed. Tako bi lahko s plačljivim reševanjem zaradi malomarnosti 
znižali nesreče v gorah, saj bi se ljudje najverjetneje malo bolj pripravili na turo pred strahom 
stroškov reševanja. Po drugi strani bi se pa lahko s plačljivim reševanjem zgodilo, da ponesrečenci 
v strahu pred računom ne bi zaprosili za pomoč (kar pa se je tudi že zgodilo pri tujcih in nekaterih 
domačih obiskovalcih, čeprav je trenutno reševanje za planinca brezplačno). Izkušnje iz drugih 
alpskih držav pa kažejo, da se je stanje v gorah bistveno izboljšalo, ko so uvedle plačilo reševanja 
za vse primere, obiskovalci gora pa lahko tveganje za nekaj deset evrov premije prepustijo 
zavarovalnici. Poleg denarnih kazni bi lahko uvedli tudi dovolilnice. Za nakup določene opreme bi 
lahko pohodnik potreboval dovolilnico. Dovolilnice bi pridobil na raznih osnovnih tečajih, kjer bi 
se praktično spoznal z opremo, potrebnim znanjem. Lahko bi se uvedlo tudi popuste za nakup 
določene opreme ob predložitvi narejenega določenega tečaja.  
V poglobljenih intervjujih z Borutom Peršoljo, Francetom Malešičem, Mihom Pavškom, Manco 
Volk Bahun, Markom Fabčičem in Petrom Podgornikom, ki so vsi strokovnjaki o gorskem svetu, 
smo prišli do zaključka, da ima največ možnosti za preprečevanje nesreč v gorah Planinska zveza 
Slovenije. Zveza že trenutno veliko posveča varnosti in preventivi, vendar bi se morala domisliti 
še novih načinov ozaveščanja in ukrepov. Pojavlja se tudi problem množičnosti v gorah, še 
posebno je v poletnih mesecih obremenjen Triglav. Množičnost povečuje nevarnost pohodnikov. 
Nihče ni pripravljen začeti z omejevanjem pohodnikov, nihče noče prevzeti tega »bremena« 
vodenja, vendar bo prej ali slej tudi to potrebno. Intervjuvanci so tudi mnenja, da se bo težko kaj 
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korenito spremenilo, če ne bo sprejet Nacionalni program varnosti v gorah, katerega avtor je 
Borut Peršolja. Za sprejem programa bi se morala potruditi Planinska zveza in nato začeti s 
spremembami, saj ima ta največjo moč. Smiselno bi bilo tudi bolj tesnejše sodelovanje s 
Triglavskim narodnim parkom, CIPRO in gorskimi reševalci. Potrebno bi bilo podrobneje 
analizirati vzroke smrti pri žrtvah, saj se iz napak lahko kaj naučimo. K boljši varnosti in same izbire 
poti bi tudi pripomogla ažurna spletna stran, kjer bi bile vrisane vse poti z jasno opredelitvijo 
zahtevnosti. Kljub vsem prizadevanjem za manj smrtnih žrtev se strinjam s Petrom Podgornikom, 
ki pravi: »Vsak hodi sam po namenjeni poti in na njej je važno kod in kako stopa. Ne sme čakati 
na oporo sistema, njegovi koraki so vedno najbolj odgovorni za vse, kar se dogaja« (Podgornik, 
2019). Kljub temu pa smo samo ljudje in če lahko komu rešimo življenje z večjim ozaveščanjem, 




Mountains are becoming a more and more popular place where people spend their free time and 
are a good way of getting exercise. However, popularity without a proper management can have 
many negative effects. One example is the negative effect this has on the ecosystem, but there 
is also the issue of accidents and fatalities (highest number was 47 fatalities  in 2009), which 
happen due to objective or subjective dangers. Objective dangers are those which the 
mountaineer has no influence over because they exist in the environment. One can only lessen 
the consequences of these dangers, or avoid them altogether by acting responsibly and using 
their theoretical knowledge and knowledge from past experiences. Subjective accidents on the 
other hand, are accidents which originate from the individual, so it's possible for everyone to 
control them. They most commonly occur due to ignorance, carelessness or exhaustion. Although 
we do have some control over them, they occur more often than objective dangers. The most 
common accidents in mountains are slipping or falling, which are results of subjective dangers. A 
statistical analysis of fatal accidents in mountains has shown that 67% of accidents are due to 
subjective dangers. This result can be viewed as encouraging, since subjective accidents are more 
easily affected than objective accidents. The results of the analysis also showed that the number 
of fatalities in mountains is rising. The years with the highest numbers of fatalities were 2007, 
2009, 2010 and 2016, with over 40 fatalities. The months with the highest percentage of fatalities 
are August (16%) and July (15%), and the lowest yearly percentages are in the winter months 
(4%).  Regarding ages of the victims, 20% of the fatalities are between ages 50 and 60, and 19% 
are between 60 and 70. Almost 80% casualties which died in the mountains because of the 
disease are hikers older than 50 years. Throught the years, the ages of the fatalities don't change 
drastically: most of them are between ages 30 and 60, and the lowest percentage are between 0 
and 30 years old. The highest fatality rate is in the Julian Alps, which is to be expected since they 
have the most visitors/mountaineers/hikers. 55% of all fatalities happen in the Julian Alps, 31% 
in the Kamnik-Savinja Alps and 13% in the Karawanks. 44% of all fatalities are hikers and 26% are 
locals and workers. The most common accidents are due to falls, followed by slips, avalanches 
and disease. In comparing accidents in Austria and Slovenia, we see that the time of death is 
practically the same: the percentage of accidents occuring in the afternoon is 69% in Slovenia 
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and 68% in Austria. The percentages of fatalities in different months are also similar for both 
countries, with the summer peak being slightly higher for Austria due to more tourism. The 
current trend suggests that the number of fatalities will continue to rise in the future if no 
measures are taken. With these results I can confirm or reject my hypotheses. The first 
hypothesis (man is responsible for most mountain accidents, and not harsh environmental 
conditions) can be confirmed. Mountaineers and hikers are responsible for 67% of accidents with 
fatalities due to boldness (lack of fear of accidents), bad equipment, overrating their capabilities 
and lack of knowledge about mountains. The second hypothesis (most accidents happen in the 
winter months) can be rejected howerver can be confirmed at additional completion. Ratio 
between hikers and the number of deaths in winter is lower than in Aprile, May and June. That 
percent share reject the hypothesis. If I consider that in those months there are still winter 
conditions in mountains, hypothesis can be confirmed. That means that in Slovenia there are the 
most accidents in winter and in winter conditions. The third hypothesis (if most accidents occur 
due to subjective reasons, the number of fatalities could be lowered) can only be partially 
confirmed. Although I've listed in chapter 5 some possible steps that could be taken to lower the 
number of fatalities, some of which have already proven successful in other countries, I can't 
entirely confirm the hypothesis that these would work in Slovenia as well. The hypothesis could 
be confirmed if the steps were taken and analiysed. I listed additional education about safety in 
mountains for a better prevention of casualties. Social media sites are also an important part of 
education and a source of information, since less and less people read books or other media. 
Awareness could be spread on other websites as well, such as the Gorska reševalna zveza 
Slovenije's and Planinska zveza Slovenije's websites. Specialist stores could also offer more 
information on their websites, such as tutorial videos on the correct usage of certain products, 
information about potential accidents, online quizzes about safety, necessary equipment, etc. 
Fines could also be introduced. When rescuing is required due to negligence, the 
hiler/mountaineer could be fined, or insurance companies could cover it as they do in our alpine 
neighbours. This way we could lower the number of accidents in mountains, since people would 
probably taken more care to prepare for their trip. On the other hand, it might happen that 
people who are in an accident don't call for help in fear of paying a fine. If we look at other 
countries, we can see that the situation had improved when they arranged insurance companies. 
Besides fines and insurance companies, permits could be introduced. A hiker could use a permit 
to buy certain equipment. Permits could be obtained at beginner courses where hikers could be 
introduced to equipment and gain important knowledge. Discounts for certain pieces of 
equipment could be offered for people who've completed certain courses. In in-depth interviews 
with Borut Peršolja, France Malešič, Miha Pavšek, Manca Volk Bahun, Marko Fabčič and Peter 
Podgornik, all of who are experts of the mountains, we came to the conclusion that Planinska 
zveza Slovenija (Alpine association of Slovenia) could do the most to prevent mountain accidents. 
At the moment, they're already doing a lot for moutain safety, but they could come up with new 
ways of spreading awareness and taking more steps to prevent accidents. The increasing number 
of people who visit mountains also represent a danger, especially on Triglav in the summer 
months. More people means more danger for hikers. No one is prepared to start limiting the 
number of hikers, no one wants to take on this "burden" of a leaderm, but sooner or later this 
will have to be done. The interviewees are also of the opinion that things likely won't change 
unless Borut Peršolja's Nacionalni program varnosti v gorah (National Mountain Safety Program) 
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is not passed. Planinska zveza would have to put in some effort for this program to be passed, 
and then proceed to apply the changes. A collaboration with the Triglav National Park, CIPRA and 
moutain rescuers would also be advised. A more in-depth analysis of moutain accidents would 
also help to broaden our knowledge. An up-to-date website with drawn paths and their levels of 
difficulty might also help improve safety in moutains. Despite all the efforts to lower the number 
of fatalities, I agree with Peter Podgornik, who said: "Everyone walks on their own path, and it 
matters where and how they walk. They can't wait for systematic support, their steps are always 
most responsible for what happens" (Podgornik, 2019). We are all however only human, and if 
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